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1 110 Лісіцин В.Е.
Програма і робоча програма з навчальної дисципліни 
„ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ 
ЗОНДУВАННЯ” (для студентів 3,4 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, 
картографія та землеустрій” спеціальності  6.070900 - 
укр. 1,80 15 Березень Р
Затверджую:       
  Ректор ХНАМГ _______________проф. Л.М. Шутенко
План
видання навчально-методичної літератури (робочих програм) ХНАМГ на 2009 р.
„Геоінформаційні  системи і технології”)
2 110 Лісіцин В.Е.
Програма і робоча програма з навчальної дисципліни 
„Геоінформаційні системи і геодезія ” (для студентів 2 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030601 „Менеджмент” спеціальності „Менеджмент 
організацій місцевого самоврядування”, та „Менеджмент 
організацій будівництва”)
укр. 1,80 15 Квітень Р
3 110 Патракеєв І.М.
Програма і робоча навчальна програма з навчальної 
дисципліни „ГІС в управлінні територіями”  (для магістрів 
денної форми навчання спеціальності 8.070908 
„Геоінформаційні системи і технології” напряму 0709 
“Геодезія, картографія та землеустрій”)
укр. 0,90 15 Березень Р
4 110 Патракеєв І.М.
Програма і робоча навчальна програма з навчальної 
дисципліни „Бази даних”  (для бакалаврів денної форми 
навчання спеціальності 6.080101 – „Геоінформаційні 
системи і технології” галузі знань – 0801 – „Геодезія, 
картографія та землеустрій”)
укр. 0,70 15 Квітень Р
5 110 Патракеєв І.М.
Програма і робоча навчальна програма з навчальної 
дисципліни „Транспортно-навігаційнв ГІС”  (для магістрів  
денної форми навчання спеціальності 8.070908 
„Геоінформаційні системи і технології” напряму 0709 
“Геодезія, картографія та землеустрій”)
укр. 0,90 15 Березень Р
6 110 Патракеєв І.М.
Програма і робоча навчальна програма з навчальної 
дисципліни „Проектування баз геоданих”  (для бакалаврів 
денної форми навчання спеціальності 6.070900 
„Геоінформаційні системи і технології” напряму 0709 
“Геодезія, картографія та землеустрій”)
укр. 0,90 15 Квітень Р
7 110 Патракеєв І.М.
Програма і робоча навчальна програма з навчальної 
дисципліни „Транспортно-навігаційнв ГІС”  (для 
спеціалістів  денної форми навчання спеціальності 
7.070908 „Геоінформаційні системи і технології” напряму 
0709 “Геодезія, картографія та землеустрій”)
укр. 0,90 15 Квітень Р
8 110 Войславський Л.К
Програма і робоча навчальна програма з навчальної 
дисципліни „Математична обробка геодезичних вимірів”  
(для студентів 2 курсу денної форми навчання за 
напрямом  підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та 
землеустрій” спеціальності  „Геоінформаційні  системи і 
технології”)
укр. 0,90 15 Березень Р
9 110 Патракеєв І.М.
Програма і робоча навчальна програма з навчальної 
дисципліни „ГІС в управлінні територіями”  (для 
спеціалістів  денної форми навчання спеціальності 
7.070908 „Геоінформаційні системи і технології” напряму 
0709 “Геодезія, картографія та землеустрій”)
укр. 0,90 15 Квітень Р
10 110 Коба Г.І.
Програма і робоча навчальна програма з навчальної 
дисципліни „Інженерна геодезія” (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 
„Будівництво” )
укр. 0,90 15 Квітень Р
11 110 Коба Г.І.
Програма і робоча програма з навчальної дисципліни 
„Метрологія і стандартизація” (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 
„Геодезія, картографія та землеустрій” )
укр. 0,90 15 Квітень Р
12 110 Коба Г.І.
Програма і робоча навчальна програма з навчальної 
дисципліни „Інженерна геодезія”(для студентів 2 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 
„Будівництво” )
укр. 0,90 15 Квітень Р
13 110 Коба Г.І.
Програма і робоча навчальна програма з навчальної 
дисципліни „Інженерна геодезія” (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 
„Водні ресурси” )
укр. 0,90 15 Березень Р
14 110 Шумаков Ф.Т.      
Супутникова геодезія. ПРОГРАМА I РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (для 
студентів 4 курси денної форми навчання, спеціальності 
6.070900  «Геоінформаційні системи  та технології») укр. 2,00 15 Березень Р
15 201 Бараннік В. О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Інформаційні технології управління” (для студентів 4 
курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0708 - „Екологія”, спеціальності 
6.070800 – „Екологія та охорона навколишнього 
середовища”)
укр. 0,40 10 Липень Р
16 201 Бараннік В. О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Інформаційні технології управління та проектування” 
(для студентів 5 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0708 - „Екологія”, спеціальності 
7.070801 – „Екологія та охорона навколишнього 
середовища”)
укр. 0,40 10 Липень Р
17 201 Бараннік В. О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Моделювання і прогнозування стану довкілля” (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0708 - „Екологія”, спеціальності 
6.070800 –  „Екологія та охорона навколишнього 
середовища”)
укр. 0,40 10 Липень Р
18 201 Бараннік В. О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Прикладна механіка рідин і газів” відповідно до 
експериментального плану (для студентів 2 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»)
укр. 0,40 10 Липень Р
19 201 Бараннік В. О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Системний аналіз довкілля” відповідно до 
експериментального плану (для студентів 2 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»)
укр. 0,40 10 Липень Р
20 201 Бригінець К.Д.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи екології» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.060102 укр. 0,90 10 Вересень Р
«Архітектура»)
21 201 Бригінець К.Д.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи екології» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.070900 
«Геоінформаційні системи і технології»)
укр. 0,90 10 Вересень Р
22 201 Бригінець К.Д.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Екологія» (для студентів 2 курсу денної і заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 -  
«Промислове та цивільне будівництво», «Міське 
будівництво і господарство», «Охорона праці в 
будівництві», «Технічне обслуговування, ремонт та 
реконструкція»)
укр. 0,90 10 Вересень Р
23 201 Бригінець К.Д.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи утилізації відходів» (для студентів 4 курсу денної 
і 5 курсу заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 0708 «Екологія», спеціальності 
6.070800 «Екологія та охорона навколишнього 
середовища»)
укр. 0,90 10 Вересень Р
24 201 Бєкєтов В.Є.                 
Євтухова Г.П. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Інженерна аероекологія міст” (для студентів 5 курсу 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0708 Екологія спец. 7.070801 „Екологія і охорона 
навколишнього природного середовища”)
укр. 0,75 10 Вересень Р
25 201 Вергелес Ю. І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Біологія міського середовища” (для студентів 1, 2 курсів 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 
- „Екологія, охорона навколишнього природного 
середовища та раціональне природокористування”)
укр. 0,70 10 Вересень Р
26 201 Виставна Ю.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни       „ 
Моніторінг довкілля ” (для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - 
„Екологія, охорона навколишнього природного 
укр. 0,50 10 Вересень
середовища та раціональне природокористування”)
27 201 Виставна Ю.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни       „ 
Екологічний менеджмент і аудит” (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 - 
"Екологія", спеціальності 7.070801 - „Екологія та охорона 
навколишнього середовища”)
укр. 0,50 10 Вересень Р
28 201 Вергелес Ю. І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Екологія міських систем” (для студентів 1 та 2 курсів 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - 
„Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування)
укр. 0,70 10 Вересень Р
29 201 Вергелес Ю. І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Інформаційні технології” (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки магістрів 0708 - 
„Екологія”, спеціальності 8.070801 - „Екологія та охорона 
навколишнього середовища”)
укр. 0,70 10 Вересень Р
30 201 Вергелес Ю. І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Інформаційні технології” (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки спеціалістів 0708 
- „Екологія”, спеціальності 7.070801 - „Екологія та 
охорона навколишнього природного середовища”)
укр. 0,70 10 Вересень Р
31 201 Вергелес Ю. І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Комунікативне спілкування в екології” (для студентів 1 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного 
середовища та раціональне природокористування”)
укр. 0,70 10 Вересень Р
32 201 Вергелес Ю. І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Прикладна фітоекологія” (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 0708 - 
„Екологія”, спеціальності 6.070800 - „Екологія та охорона 
навколишнього середовища”)
укр. 0,70 10 Вересень Р
33 201 Галетич І.К. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Екологія” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 6.060101  “Міське будівництво і 
господарство”)
укр. 0,70 10 Липень Р
34 201 Галетич І.К. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Основи екології” (для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки  6.030601 «Менеджмент 
організацій»)
укр. 0,70 10 Липень Р
35 201 Галетич І.К. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Екологія” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 6.060101 «Промислове та 
цивільне будівництво»)
укр. 0,70 10 Липень Р
36 201 Галетич І.К. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Основи екології” (для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.050701 - 
«Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 0,70 10 Липень Р
37 201 Галетич І.К. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Основи екології” (для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.050701 - 
«Електротехнічні системи електроспоживання»)
укр. 0,70 10 Липень Р
38 201 Галетич І.К. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Фізичні аспекти екології” (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія» 
спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» та 4 курсу заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 
6.070800 «Екологія та охорона навколишнього 
середовища») 
укр. 0,70 10 Липень Р
39 201 Галетич І.К. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Основи екології” (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.050701 - 
„Електротехнічні системи електроспоживання”)
укр. 0,70 10 Липень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Прикладна механіка рідин і газу” (для студентів 3 курсу 
40 201 Дмитренко Т.В.
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 
«Екологія» спеціальності 6.070800 - „Екологія та охорона 
навколишнього середовища”, спеціальності 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього природного 
середовища та збалансоване природокористування»)
укр. 0,40 10 Вересень Р
41 201 Дмитренко Т.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Системний аналіз” (для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія» 
спеціальності 6.070800 - „Екологія та охорона 
навколишнього середовища”, спеціальності 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього природного 
середовища та збалансоване природокористування»)
укр. 0,40 10 Вересень Р
42 201 Дядін Д.В.,
Свіренко Л.П.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ 
Інженерна літоекологія міст” (для студентів магістратури 
за напрямом підготовки 0708 – “Екологія”, спец. 8.070801 
– “Екологія і охорона навколишнього середовища”)
укр. 0,70 10 Травень Р
43 201
Бригінець К.Д.,
Дядін Д.В.,
Свіренко Л.П.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни       “ 
Інженерна літоекологія міст” (для студентів 5 курсу 
денної і 5-6 курсів заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 0708 – “Екологія”, спец. 7.070801 – “Екологія і 
охорона навколишнього середовища”)
укр. 0,70 10 Травень Р
44 201 Дядін Д.В.,
Свіренко Л.П.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Особливості використання підземних вод на 
урбанізованих територіях” (для студентів магістратури за 
напрямом підготовки 0708 – “Екологія”, спец. 8.070801 – 
“Екологія і охорона навколишнього середовища”)
укр. 0,70 10 Травень Р
45 201 Дядін Д.В.,
Свіренко Л.П.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ 
Особливості використання підземних вод на 
урбанізованих територіях” (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 0708 – укр. 0,70 10 Травень Р
“Екологія”, спец. 7.070801 – “Екологія і охорона 
навколишнього середовища”)
46 201
Бригінець К.Д.,
Дядін Д.В.,
Свіренко Л.П.,
Телюра Н.О.,
Яковлєв В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ 
Прикладна літоекологія і радіоекологія ” (для студентів 3-
5 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 
0708 – “Екологія”, спеціальність 6.070800 – “Екологія і 
охорона навколишнього середовища”)
укр. 0,70 10 Травень Р
47 201 Ладиженський В. М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Екологічна стандартизація і сертифікація” (для студентів 
5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
0708 - „Екологія”, спеціальності 7.070801 - „Екологія та 
охорона навколишнього середовища”)
укр. 0,40 10 Червень Р
48 201
В.М. Ладиженський
Т.В. Дмитренко
А.В. Іщенко
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Інженерна гідроекологія міст” (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 0708 - 
„Екологія”, спеціальності 8.070801 - „Екологія та охорона 
навколишнього середовища”)
укр. 0,30 10 Червень Р
49 201
В.М. Ладиженський
Т.В. Дмитренко
А.В. Іщенко
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Інженерна гідроекологія міст” (для студентів 5 курсу 
денної та 5-6 курсів заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 0708 - „Екологія”, спеціальності 7.070801 - 
„Екологія та охорона навколишнього середовища”)
укр. 0,30 10 Червень Р
50 201
В.М. Ладиженський
Т.В. Дмитренко
А.В. Іщенко
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Прикладна гідроекологія” (для студентів 3-5 курсів 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 0708 - 
„Екологія”, спеціальності 6.070800 - „Екологія та охорона 
навколишнього середовища”, спеціальності 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього природного 
середовища та збалансоване природокористування»)
укр. 0,70 10 Червень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
51 201 Ладиженський В. М.
„Екологічне інспектування” (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 0708 - 
„Екологія”, спеціальності 7.070801 - „Екологія та охорона 
навколишнього середовища”)
укр. 0,40 10 Червень Р
52 201 Пономаренко Є.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Екологічний менеджмент і аудит» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 0708 
«Екологія», спец. 8.070801 «Екологія та охорона 
навколишнього середовища»)
укр. 1,20 10 Вересень Р
53 201 Пономаренко Є.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Екологічний менеджмент і аудит» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 0708 
«Екологія», спец. 7.070801 «Екологія та охорона 
навколишнього середовища»)
укр. 1,20 10 Вересень Р
54 201
Пономаренко Є. Г.
Джураєва О. С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформаційні технології в охороні довкілля» відповідно 
до експериментального плану (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»)
укр. 1,00 10 Вересень Р
55 201
Пономаренко Є. Г.
Джураєва О. С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформатика і системологія» відповідно до 
експериментального плану (для студентів 1 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»)
укр. 1,00 10 Вересень Р
56 201 Саратов І. Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Загальна гідрологія та гідротехнічні споруди” (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування)
укр. 0,40 10 Вересень Р
57 201 Саратов І. Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Гідрологія” (для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки  6.040106 - «Екологія, укр. 0,40 10 Вересень Р
охорона навколишнього природного середовища та 
збалансоване природокористування»)
58 201 Саратов І. Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Метеорологія і кліматологія” (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напряму 6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» і 3 курсу заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 
6.070800 - „Екологія та охорона навколишнього 
середовища”)
укр. 0,40 10 Вересень Р
59 201 Спірін О.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Біохімія і мікробіологія» відповідно до 
експериментального плану (для студентів 2 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки – 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього природного 
середовища та збалансоване природокористування»)
укр. 0,70 10 Вересень Р
60 201 Спірін О.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Біогеохімія і мікробіологія» (для студентів 2 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки – 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного 
середовища та збалансоване природокористування»)
укр. 0,70 10 Вересень Р
61 201 Спірін О.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Загальна екологія і основи заповідної справи» (для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки – 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
природного середовища та збалансоване 
природокористування»)
укр. 0,70 10 Вересень Р
62 201 Спірін О.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Загальна екологія» відповідно до експериментального 
плану (для студентів 2 курсу денної форми навчання за 
укр. 0,70 10 Вересень Р
напрямом підготовки – 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього природного середовища та збалансоване 
природокористування»)
63 201 Стольберг Ф. В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Методологія та організація наукових досліджень» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 0708 «Екологія», спец. 8.070801 «Екологія та 
охорона навколишнього середовища»)
укр. 1,00 10 Вересень Р
64 201 Стольберг Ф. В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Вступ до фаху» відповідно до експериментального плану  
(для студентів 1 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)
укр. 1,00 10 Вересень Р
65 201
О. Б. Борисова
Н.О. Телюра
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Організіція управління в екологічній діяльності” (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0708 – «Екологія», спеціальність  6.070800 – 
«Екологія та охорона навколишнього середовища»)
укр. 0,90 10 Червень Р
66 201 Бєкєтов В.Є.                 
Євтухова Г.П. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
„Методи і прибори контролю атмосферного повітря” (для 
студентів 5 курсу денної  форми навчання за напрямом 
підготовки 0708 Екологія спец. 7.070801 „Екологія і 
охорона навколишнього природного середовища”)
укр. 0,70 10 Червень Р
67 201 Шатровський О.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Біологія і екологія людини» (для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 
"Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування")
укр. 0,90 10 Вересень Р
68 201 Шатровський О.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Загальна біологія» відповідно до експериментального 
плану (для студентів 1 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.040106 "Екологія, охорона укр. 0,90 10 Вересень Р
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування")
69 201 Катков М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Екологія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання 
за напрямом підготовки 6.020107 – «Туризм»)
укр. 0,90 10 Вересень Р
70 201 Катков М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Основи екології” (для студентів 3 курсу денної форми 
навчання а напрямом підготовки 1004 (6.070101) 
"Транспортні технології" спеціальність «Транспортні 
системи», «Організація перевезення і управління на 
транспорті», «Організація і регулювання дорожного 
руху»)
укр. 0,90 10 Вересень Р
71 201 Катков М.В.
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи екології» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 0306 "Менеджмент 
організацій" спеціальність 6.030601 "Логістика", 
"Менеджмент організацій міського господарства", 
"Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент 
організацій місцевого самоврядування", "Менеджмент 
організацій міського господарства", "Менеджмент 
готельно-курортного і туристського сервісу" ) 
укр. 0,90 10 Вересень Р
72 201 Катков М.В.
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи екології» (для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 0306 "Менеджмент" 
спеціальність 6.030601  "Менеджмент організацій 
міського господарства", "Менеджмент готельно-
укр. 0,90 10 Вересень Р
курортного і туристського сервісу" ) 
73 201 Катков М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Основи екології” (для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.070107 "Транспортні 
технології за видами транспорту" спеціальність 6.070101 
"Транспортні системи)
укр. 0,90 10 Вересень Р
74 201 Катков М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Соціальна екологія” (для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання за напрямом  6.040106 -«Екологія, 
охорона навколишнього природного середовища та 
збалансоване природокористування»)
укр. 0,90 10 Вересень Р
75 202 Айрапетян Т.С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни «Особливості водопостачання і 
водовідведення різних промислових підприємств» (для 
студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 
7.092601 – «Водопостачання та водовідведення»)
укр. 1,00 10 березень Р
76 202 Айрапетян Т.С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни «Технологія очистки промислових стічних 
вод» (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 
6.092600 - «Водопостачання та водовідведення»)
укр. 1,00 10 березень Р
77 202 Айрапетян Т.С., Горовенко 
О.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни «Міські інженерні мережі » (для студентів 2 
курсу денної і заочної форм навчання напрямів 6.060103 – 
“Гідротехніка (Водні ресурси)”, 0926 – «Водні ресурси» 
спеціальності -«Водопостачання та водовідведення»)
укр. 1,00 10 квітень Р
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Водопостачання та водовідведення» (для студентів 3-4 
курсів усіх форм навчання напрямів 0921, 6.060101 – 
78 202 Благодарна Г.І., Гуцал І.О. «Будівництво», спеціальностей 6.092100 – «Промислове 
цивільне будівництво», «Технічне обслуговування, ремонт 
та реконструкція будівель», «Охорона праці у 
будівництві», «Міське будівельне господарство»)
укр. 1,00 10 травень Р
79 202 Дегтерева Л.I.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Мiкробiологiя" для студентiв 4, 5  курсів денної і заочної 
форм навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» 
спецiальностi 6.092600 «Водопостачання та 
водовідведення» 
укр. 1,00 10 травень Р
80 202 Дегтерева Л.І, Булгакова 
О.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Моніторінг довкілля, екологія та охорона біосфери» для 
студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0926 «Водні ресурси» спеціальності 
6.092600 – «Водопостачання та водовідведення»)
укр. 1,00 10 травень Р
81 202 Дегтерева Л.І., Солодовник 
М.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи 
спеціальності» (для студентів 4 курсу денної і заочної 
форм навчання напряму підготовки 0926 – «Водні 
ресурси» спеціальності 6.092600 – “Водопостачання та 
водовідведення”)
укр. 1,00 10 квітень Р
82 202 Дегтерева Л.І., Солодовник 
М.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Туристське 
природокористування» (для студентів 2 курсу денної і 
заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601-
“Менеджмент готельного, курортного і туристського 
сервісу”, 0502 – «Менеджмент», спеціальності 6.050200 – 
“Менеджмент організацій”) 
укр. 1,00 10 березень Р
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Водопостачання» (для студентів 4 курсу усіх форм 83 202 Душкін С.С., Благодарна Г.І.
навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 
6.092600 – «Водопостачання та водовідведення»)
укр. 1,00 10 лютий Р
84 202 Душкін С.С., Благодарна Г.І.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Експлуатація очисних споруд ВК систем» (для студентів 
5 курсу усіх форм навчання напряму 0926 – «Водні 
ресурси» спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 1,00 10 лютий Р
85 202 Душкін С.С., Козловська. 
С.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Теорія мереж водопостачання і 
водовідведення» (для студентів 3 курсу денної і заочної 
форм навчання напрямів підготовки 0926 – «Водні 
ресурси» спеціальності 6.092600 – “Водопостачання та 
водовідведення”)
укр. 1,00 10 травень Р
86 202 Душкін С.С., Солодовник. 
М.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Математичні методи 
розв’язування задач надійності водопровідно-
каналізаційних систем» (для студентів 2-3 курсів денної і 
заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 – 
“Гідротехніка (Водні ресурси)”, 0926 – «Водні ресурси» 
спеціальності 6.092600 – “Водопостачання та 
водовідведення”)
укр. 1,00 10 лютий Р
87 202 Єріна І.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Оцінка впливу об’єктів на навколишнє середовище"  (для 
студентів 4 курсу денної форми  навчання напряму 0926 – 
«Водні ресурси» спеціальності 6.092600 – 
«Водопостачання та водовідведення»)
укр. 1,00 10 квітень Р
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Санітарне очищення міст” (для студентів 2, 5 курсів 
88 202 Єріна І.М.
денної і заочної  форм навчання за напрямами 
6.05200«Менеджмент», 030601 – «Менеджмент», 
професіональне спрямування - 6.030601 - «Менеджмент 
організації»; спеціальностей «Менеджмент організації 
міського господарства»,  «Менеджмент організації 
міського самоврядування», «Менеджмент організації 
будівництва») 
укр. 1,00 10 квітень Р
89 202 Єріна І.М., Гуцал І.О., 
Сорокіна К.Б.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Технологія очистки водно-дисперсних систем”.  Модуль 
1   "Технологія очистки природних вод". Модуль 2. 
"Технологія очистки стічних вод".   (для студентів 4, 5 
курсу денної і заочної форм  навчання напряму 0926 – 
«Водні ресурси» спеціальності 6.092600 – 
«Водопостачання та водовідведення»)
укр. 1,00 10 травень Р
90 202 Єріна І.М., Крамаренко Л.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Технологія очистки природних та стічних вод”. Модуль 1   
"Технологія очистки природних вод". Модуль 2 
"Технологія очистки стічних вод"  (для студентів 4 курсу 
денної форми  навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» 
спеціальності 6.092600 – «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 2,00 10 травень Р
91 202 Ковальова О.О.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Використання ЕОМ для 
вирішення питань водопідготовки” для студентів 5 курсу 
денної форми навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» 
спеціальності 8.092601 – «Водопостачання та 
водовідведення»
укр. 1,00 10 травень Р
92 202 Ковальова О.О.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Використання ЕОМ для 
вирішення питань водопідготовки” для студентів 5 курсу 
денної і заочної форм навчання напряму 0926 – «Водні 
ресурси» спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та 
водовідведення» 
укр. 1,00 10 травень Р
93 202 Ковальова О.О.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів 1 
курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 
укр. 1,00 10 травень Р
підготовки 6.060103 Гідротехніка (Водні ресурси)
94 202 Ковальова О.О.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Планування і обробка результатів 
експериментів” для студентів 5 курсу денної форми 
навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 
8.092601 – «Водопостачання та водовідведення»
укр. 1,00 10 вересень Р
95 202 Козловська С.Б., Ковальова 
О.О.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Водовідведення” для студентів 4 
курсу денної і заочної форм навчання напряму 0926 – 
«Водні ресурси» спеціальності 6.092600 – 
«Водопостачання та водовідведення»
укр. 1,00 10 вересень Р
96 202 Козловська С.Б., Сорокіна 
К.Б.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду” для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
7.092601 – «Водопостачання та водовідведення» 
укр. 1,00 10 березень Р
97 202 Козловська С.Б., Сорокіна 
К.Б.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Спецкурс з очистки стічних вод” 
для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 8.092601 
– «Водопостачання та водовідведення» 
укр. 1,00 10 березень Р
98 202 Козловська С.Б., Сорокіна 
К.Б.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Спецкурс з очистки стічних вод” 
для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 
7.092601 – «Водопостачання та водовідведення»
укр. 1,00 10 березень Р
99 202 Колеснік Н.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Машинознавство з основами 
метрології  та  стандартизації» (для студентів 3 курсу 
укр. 1,00 10 травень Р
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0926 
– «Водні ресурси» спеціальності 6.092600 – 
“Водопостачання та водовідведення”)
100 202 Колеснік Н.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Санітарно-технічне обладнання 
будинків » (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 0926 – «Водні ресурси» 
спеціальності 6.092600 – “Водопостачання та 
водовідведення”)
укр. 1,00 10 травень Р
101 202 Колеснік Н.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Теплогазопостачання та 
вентиляція » (для студентів 4 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 0926 – «Водні ресурси» 
спеціальності 6.092600 – “Водопостачання та 
водовідведення”)
укр. 1,00 10 травень Р
102 202 Колеснік Н.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Термодинаміка і теплопередача з 
основами фізичної хімії» (для студентів 2, 4 курсу денної і 
заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 – 
Гідротехніка (Водні ресурси), 0926 – «Водні ресурси» 
спеціальності 6.092600 – “Водопостачання та 
водовідведення”)
укр. 1,00 10 травень Р
103 202 Колотило А.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Гідравлічні та аеродинамічні машини» (для студентів 3 
курсу денної і заочної форм навчання напрямів 0926 – 
«Водні ресурси», 6.060103 – «Гідротехніка (Водні 
ресурси)», спеціальності 6.092600 – «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 1,00 10 квітень
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи наукових досліджень» (для студентів  5 курсу 
104 202 Колотило А.М., Чуб І.М. денної і заочної форм навчання напряму 0926–«Водні 
ресурси» спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 1,00 10 березень Р
105 202 Крамаренко Л.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
″Спецкурс з очистки природних вод″. (для студентів 5 
курсу денної форми навчання  напряму 0926 - ″Водні 
ресурси″ спеціальності 8.092601 - ″Водопостачання та 
водовідведення″)
укр. 1,00 10 березень Р
106 202 Нікулін С.Ю., Бєляєва В.М.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Технологія заготівельних робіт 
водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 2 
курсу денної і заочної форм навчання за напрямами 
підготовки 0926 – «Водні ресурси», 6.060103 – 
«Гідротехніка «Водні ресурси)» спеціальності 
«Водопостачання та водовідведення»
укр. 1,00 10 квітень Р
107 202 Нікулін С.Ю., Бєляєва В.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Труби та арматура» (для 
студентів 2-3 курсів денної і заочної форми навчання за 
напрямами підготовки 6.060103 – “Гідротехніка (Водні 
ресурси)“, 0926 – “Водні ресурси”, спеціальності 6.092600 
- “Водопостачання та водовідведення”
укр. 1,00 10 квітень Р
108 202 Сорокіна К.Б.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Водопостачання та 
водовідведення” для студентів 1 курсу денної та заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 
Гідротехніка (Водні ресурси)
укр. 1,00 10 травень Р
109 202 Сорокіна К.Б.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Спецкурс за напрямком 
магістрської роботи” для студентів 5 курсу денної форми укр. 1,00 10 квітень Р
навчання спеціальності 8.092601 – «Водопостачання та 
водовідведення»
110 202 Сорокіна К.Б.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Технологія очистки води від 
розчинених домішок” для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та 
водовідведення»
укр. 1,00 10 квітень Р
111 202 Ткачов В.О., Чуб І.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Масопередача» (для студентів  3-4 курсів денної і заочної 
форм навчання напрямів  0926 – “Водні ресурси”, 
6.060103 – “Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності 
6.092600 –“Водопостачання та водовідведення”)
укр. 1,00 10 лютий Р
112 202 Чуб І.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформаційні комп'ютерні технології» (для студентів 5 
курсу напряму 0926 – Водні ресурси спеціальності 
8.092601- Водопостачання та водовідведення)
укр. 1,00 10 лютий Р
113 202 Яковенко М.М., Тітов Ю.П.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Насосні і повітродувні станції» (для студентів 4-5 курсів 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0926 - 
«Водні ресурси», спеціальності 6.092600 - 
"Водопостачання та водовідведення")
укр. 1,00 10 травень Р
114 202 Яковенко М.М., Тітов Ю.П.
Програма та робоча програма з дисципліни "Технічна 
механіка рідини і газу" (для студентів 2, 4 курсів денної та 
заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 – 
«Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 – «Водні ресурси», 
спеціальності 6.092600 "Водопостачання та 
водовідведення")
укр. 1,00 10 травень Р
115 202 Яковенко М.М., Бєляєва 
В.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Металознавство і зварювання» 
(для студентів 2, 4 курсів денної і заочної форм навчання 
за напрямами підготовки 6.060103 – “Гідротехніка (Водні укр. 1,00 10 травень Р
ресурси)“, 0926 – “Водні ресурси”, спеціальності 6.092600 
- “Водопостачання та водовідведення”
116 202 Яковенко М.М., Шевченко 
Т.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інженерна гідравліка» (для студентів 3 курсу денної і 
заочної форм навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» 
спеціальності 6.092600 – «Водопостачання та 
водовідведення») 
укр. 1,00 10 березень Р
117 203 Ігнатов І.І.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
«Загальна та неорганічна  хімія» (для студентів 1-2 курсів 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 
– “Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування”)
укр. 0,70 20 лютий Р
118 203 Ігнатов І.І.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
"Хімія." Модуль 1 "Загальна та неорганічна хімія" (для 
студентів 1 – 3 курсів заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.040106 – “Екологія ,охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”)
укр. 0,70 30 лютий Р
119 203 Мураєва О.О.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
"Органічна хімія" (для студентів 1-2 курсів денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.040106 – “Екологія 
,охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”)
укр. 0,70 20 березень Р
120 203 Мураєва О.О.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
"Хімія." Модуль 2 "Органічна хімія" (для студентів 1 – 3 
курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.040106 – “Екологія ,охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування”)
укр. 0,70 20 березень Р
121 203 Волювач С.В.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
"Хімія." Модуль 1 "Загальна хімія" (для студентів 1 – 2 
курсів денної та 1 – 3 курсів заочної форм навчання за 
напрямом підготовки “Гідротехніка”(Водні ресурси), 
укр. 0,70 20 березень Р
спец. “ВВ”)
122 203 Мураєва О.О.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
"Хімія." Модуль 2 "Органічна хімія" (для студентів 1 – 2 
курсів денної та 1 – 3 курсів заочної форм навчання за 
напрямом підготовки “Гідротехніка”(Водні ресурси), 
спец. “ВВ”)
укр. 0,70 20 березень Р
123 203 Нестеренко С.В.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
"Хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 – 3 курсів 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
“Будівництво”, спец. “ТГВ”)
укр. 0,70 20 березень Р
124 203 Волювач С.В.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
"Хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 – 3 курсів 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
“Будівництво”, спец. “МБГ”, “ТОРБ” )
укр. 0,70 30 квітень Р
125 203 Волювач С.В.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
"Хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 – 3 курсів 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
“Будівництво”, спец. “ПЦБ”, “ОПБ”)
укр. 0,70 30 квітень Р
126 203 Зайцева І.С.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
"Хімія" (для студентів 1-2 курсів денної та 1–3 курсів 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – 
“Електротехніка та електротехнології”, спец. - 
“Електротехнічні системи електроспоживання”, 
”Світлотехніка і джерела світла”)
укр. 0,70 50 лютий Р
127 203 Мокрицька Н.В.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
"Хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 – 3 курсів 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – 
“Електромеханіка”, спец. 6.050702 - “Електротранспорт”, 
“ОПЕТ”, “ЕТРВ”, “СА”, “СТ”)
укр. 0,70 50 лютий Р
128 203 Мокрицька Н.В., Панайотова Т
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
"Хімія" (для студентів 1 –2 курсів денної та 1 –3 курсів 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 – 
“Транспортні технології (за видами транспорту)”, спец. 
укр. 0,70 20 травень Р
“ТС”, “ОР”, “ОП”)
129 203 Мураєва О.О.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
«Аналітична хімія» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.040106 – “Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”)
укр. 0,70 20 квітень Р
130 203 Мураєва О.О.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
«Хімія» (для студентів 2 – 3 курсів заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.040106 – “Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”)
укр. 0,70 20 квітень Р
131 203 Нат Т.П.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
«Аналітична хімія» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.060103 – 
“Гідротехніка”(Водні ресурси))
укр. 0,70 20 квітень Р
132 203 Мураєва О.О., Нат Т.П.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
«Хімія» (для студентів 2 – 3 курсів заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.060103 – 
“Гідротехніка”(Водні ресурси))
укр. 0,70 20 квітень Р
133 203 Нат Т.П., Ігнатов І.І.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
«Фізико-хімічні методи аналізу» (для студентів 2 курсу 
денної та 2 – 3 курсів заочної форм навчання за 
напрямами підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”)
укр. 0,70 20 червень Р
134 203 Нат Т.П., Ігнатов І.І.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
«Фізико-хімічні методи аналізу води» (для студентів 2 
курсу денної та 2 – 3 курсів заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060103 – “Гідротехніка”(Водні 
ресурси))
укр. 0,70 20 червень Р
135 205 Гапонова Л.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Технічна діагностика систем ТГПіВ» (для студентів 4 
курсу денної та  заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0921 – “Будівництво”, спец. 6.092100 - 
укр. 0,80 15 березень Р
“Теплогазопостачання і вентиляція”. 
136 205
Ромашко О.В., 
Хренов О.М.,
Міланко В.А.  
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Газопостачання» (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 0921 – “Будівництво”, 
спец. 6.092100 - “Теплогазопостачання і вентиляція ”. 
укр. 0,80 15 березень Р
137 205 Гранкіна В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Вентиляція» (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 0921 – “Будівництво”, 
спец. 6.092100 - “Теплогазопостачання і вентиляція ”.
укр. 1,00 15 квітень Р
138 205 Гапонова Л.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Метрологія і стандартизація» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 
– “Будівництво”, спец. “Теплогазопостачання і вентиляція 
”.
укр. 1,00 15 квітень Р
139 205 Ромашко О.В.,
Березняк І.Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Тепломасообмін» (для студентів 3 курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0921(6.060101) – “Будівництво”, спец. 
“Теплогазопостачання і вентиляція ”.
укр. 1,20 15 березень Р
140 205 Ромашко О.В., 
Березняк І.Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Термодинаміка» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
“Будівництво”, спец. “Теплогазопостачання і вентиляція ”.
укр. 1,00 15 квітень Р
141 205 Ромашко О.В., Гапонова 
Л.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Аварійні ситуації систем ТГПіВ і їх ліквідація» (для 
студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0921 – “Будівництво”, спец. 
7.092108 - “Теплогазопостачання і вентиляція”. 
укр. 1,20 15 березень Р
142 205
Ромашко О.В.,
Хренов О.М,
Міланко В.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Спецпитання гідравліки систем ТГПіВ» (для студентів 3 
курсу денної та  4 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0921 (6.060101)– “Будівництво”, 
спец.  “Теплогазопостачання і вентиляція ”. 
укр. 1,00 15 квітень Р
143 205 Гапонова Л.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Будівельна техніка» (для студентів 4 курсу денної та  
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0921 – 
“Будівництво”, спец. 6.092100 - “Теплогазопостачання і 
вентиляція ”. 
укр. 0,90 15 березень Р
144 205 Гапонова Л.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Технологія будівельного виробництва і монтажу систем 
теплогазопостачання і вентиляції» (для студентів 4 курсу 
денної та  заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0921 – “Будівництво”, спец. 6.092100 - 
“Теплогазопостачання і вентиляція ”. 
укр. 0,80 15 березень Р
145 205 Євсєєва Т.О.
Програма і робоча програма з дисципліни 
«Кондиціювання повітря» (для студентів 4 і 5 курсу всіх 
форм навчання за напрямом підготовки 0921 – 
«Будівництво», спеціальності 6.092 100 , 7.092 108 – 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)
укр. 1,20 15 березень Р
146 205  Євсєєва Т.О. 
Програма і робоча програма з дисципліни «Опалення» 
(для студентів 3 і 4 курсу всіх форм навчання за напрямом 
підготовки 0921(6.060101) – «Будівництво», спеціальності  
«Теплогазопостачання і вентиляція») 
укр. 1,10 15 квітень Р
147 205 Євсеева Т.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Теплопостачання» (для студентів 4, 5 курсів денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 
підготовки 0921 – «Будівництво», спец. 6.092100 – 
«Теплогазопостачання і вентиляція»
укр. 1,40 15 березень Р
148 205 Ільченко Б.С. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Теплогенеруючі установки» для студентів 3 і 4 курсів 
денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
0921 (6.060101) – «Будівництво», спец. 6.092100 
(6.060101) – «Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 1,20 15 квітень Р
149 205  Ільченко Б.С
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Гідравлічні і аеродинамічні машини» для студентів 3 і 4  
курсів денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво», спец. укр. 1,60 15 березень Р
6.092100 (6.060101) – «Теплогазопостачання і 
вентиляція».
150 205 Нубарян С.М.
Програма і робоча програма «Автоматизація систем 
теплогазопостачання і вентиляції» (для студентів 5 курсу 
всіх форм навчання за напрямом підготовки 0921- 
«Будівництво», спеціальності 7.092108, 8.092108 – 
«Теплогазопостачання і вентиляція») 
укр. 1,30 15 квітень Р
151 205 Нубарян С.М
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Засоби комерційного обліку енергоносіїв» (для студентів 
5 і 6 курсу всіх форм навчання спеціальності 7.092108, 
8.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція»).
укр. 1,30 15 березень Р
152 205 Нубарян С.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Автоматика і контрольно-вимірювальні прилади» (для 
студентів 4 і 5 курсу всіх форм навчання за напрямом 
підготовки 0921 – «Будівництво», спеціальності 6.092100 
– «Теплогазопостачання і вентиляція»)
укр. 1,10 15 квітень Р
153 205 Пранцуз О.С .
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Аеродинаміка вентиляції» (для студентів 3,4 курсів 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
підготовки 0921 (6.060101)– «Будівництво», спец. 
«Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 1,10 15 березень Р
154 205  Пустовойтов О.В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Технологія ізоляційних захисних покрить» для студентів 
3 і 4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво», спец. 
6.092100 (6.060101) – «Теплогазопостачання і 
вентиляція».
укр. 1,10 15 квітень Р
155 205 Пустовойтов О.В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Сантехнічне обладнання будинків» для студентів 5 курсу 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки укр. 1,10 15 березень Р
0921 – «Будівництво», спец. 7.092108 – 
«Теплогазопостачання і вентиляція».
156 205 Ромашко О.В.,Березняк І.Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Технічна механіка рідини і газу» для студентів 2 курсу 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060101 – «Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 1,10 15 квітень Р
157 205 Ромашко О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Теоретичні основи енергосбереження» (для студентів 4,5 
курсів денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0921 – «Будівництво», спец. 6.092100 – 
«Теплогазопостачання і вентиляція»
укр. 1,10 15 березень Р
158 205 Ромашко О.В.,
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Теоретичні основи теплофікації» (для студентів 5 курсу 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0921 – «Будівництво», спец. спец. 7.092108, 8. 092108 – 
«Теплогазопостачання і вентиляція». 
укр. 1,10 15 квітень Р
159 205 Сідак В.С.,
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Спецкурс за тематикою магістерської роботи” (для 
магістрів спеціальності  8.092108- Теплогазопостачання і 
вентиляція. 
укр. 1,10 15 березень Р
160 205 Сідак В.С., Слатова О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Спецкурс з газопостачання” (для студентів денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921-
„Будівництво” спеціальності  6.092.100- 
Теплогазопостачання і вентиляція). 
укр. 1,10 15 квітень Р
161 205 Сідак В.С., Слатова О.М.- 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Спецкурс з організації на підприємствах газопостачання” 
(для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 0921- „Будівництво” 
спеціальності  7.092108 - Теплогазопостачання і 
вентиляція). 
укр. 1,10 15 березень Р
162 205 Слатова О.М.,
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Екологія» (за професійним спрямуванням) (для студентів 
1 курсу денної та заочної форми навчання галузі знань 
0601 -„Будівництво та архітектура” напряму підготовки – 
6.060101 – «Будівництво»  спеціальності 
«Теплогазопостачаття та вентиляція»)
укр. 1,10 15 квітень Р
163 205 Хренов О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Планування і обробка результатів експерименту» для 
студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0921 – «Будівництво», спец. 
8.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 1,10 15 березень Р
164 205 Хренов О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформаційні комп’ютерні технології» для студентів 5 
курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0921 – «Будівництво», спец. 8.092108 – 
«Теплогазопостачання і вентиляція».
укр. 1,10 15 квітень Р
165 205 Слатова О.М.,
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Міські інженерні мережі” (для студентів 3 курсу денної 
та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0921 
(6.060101) -  „Будівництво” спеціальності  -  
"Теплогазопостачання і вентиляція") 
укр. 1,10 15 березень Р
166 205 Капцов І.І., Ромашко О.В., 
Гапонова Л.В., Гранкіна В.В
Програма і робоча програма навчальної  дисципліни 
«Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу 
напряму підготовки 0921 «Будівництво» 
спец. 8.092100 – „Теплогазопостачання і вентиляція”)
укр. 1,10 15 квітень Р
167 205 Гранкіна В.В.
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ “БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОФІЗИКА ” (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 0921 (6.060101) – “Будівництво”, спец.  
“Теплогазопостачання і вентиляція”)
укр. 1,10 15 квітень Р
168 205 Гранкіна В.В.
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ “ОЧИЩЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ 
ВИКИДІВ ” (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 0921 – “Будівництво”, 
спец. 6.092100 - “Теплогазопостачання і вентиляція”) 
укр. 1,10 15 квітень Р
169 206 Радченко В.В.. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 0601 – “Архітектура”, 
спец. 6.060102 - “Архітектура”.)
укр. 0,70 10 Березень Р
170 206 Вороновська Л.П
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1,2 курсів денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0601 – 
“Будівництво та архітектура”, спец. 6.060103 
“Гідротехніка (водні ресурси)” )
укр. 2,00 10 Березень Р
171 206 Данилевський М.П., 
Радченко В.В.. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1,2 курсів денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0801 – 
“Геодезія, картографія, землевпорядкування”, спец. 
6.080101 - “Геоінформаційні системи та технології”). 
укр. 1,40 10 Березень Р
172 206 Коваленко Л.Б.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.140101 – “Готельно-
ресторанна справа” .) 
укр. 1,10 10 Березень Р
173 206 Мордовцев С.М., Архіпова 
О.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1,2 курсів денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0507 – 
“Електричний транспорт”, спец. 6.050702 „Електричний 
транспорт”. )
укр. 1,70 10 Березень Р
174 206 Пахомова Є.С.. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 030601 – 
“Менеджмент”, спец. 6.030601 - “Менеджмент 
організацій”, “Менеджмент готельного, курортного і 
туристського сервісу”) 
укр. 1,10 10 Березень Р
175 206 Коваленко Л.Б.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 030601 – 
“Менеджмент”, спец. 6.030601   „Логістика”, спец. 
укр. 1,10 10 Березень Р
6.030601 - “Менеджмент організацій” )
176 206 Коваленко Л.Б.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Дискретна математика» (для студентів 1,2 курсів денної 
та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
030601 – “Менеджмент організацій”, спец. 6.030601 - 
“Менеджмент організацій” “Менеджмент організацій 
міського господарства”.)
укр. 1,00 10 Березень Р
177 206 Станішевський С.О. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1,2 курсів денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0601 – “ 
Будівництво та архітектура”, спец. 6.060101 
„Теплогазопостачання і вентиляція”. )
укр. 2,00 10 Березень Р
178 206 Архіпова О.С. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 0701 – “Транспортні 
системи”, спец. 6.070101 - “Транспортні системи”. )
укр. 1,20 10 Березень Р
179 206 Коваленко Л.Б.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 
підготовки 6.020107 – “Туризм” )
укр. 1,10 10 Березень Р
180 206 Якунін А.В.. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика ІІ» (для студентів 1 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 0305 – 
“Економіка і підприємництво”, 6.030509 “Облік і аудит”) 
укр. 1,00 10 Березень Р
181 206 Якунін А.В.. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика ІІ» (для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0305 – 
“Економіка і підприємництво”, 6.030509 “Облік і аудит” 
укр. 0,70 10 Березень Р
182 206 Якунін А.В.. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 0305 – “Економіка і 
підприємництво”, спеціальність 6.030509 “Облік і аудит” )
укр. 1,30 10 Березень Р
183 206 Якунін А.В.. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 0305 – “Економіка і 
підприємництво”, спеціальність 6.030509 “Облік і аудит” )
укр. 1,00 10 Березень Р
184 206 Колосов А.І., Якунін А.В.. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика ІІ» (для студентів 1 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 0305 – 
“Економіка і підприємництво”, спеціальність 6.030504 
„Економіка підприємства” 
укр. 1,00 10 Березень Р
185 206 Колосов А.І., Якунін А.В.. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика ІІ» (для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0305 – 
“Економіка і підприємництво”, спеціальність 6.030504 
„Економіка підприємства” )
укр. 0,80 10 Березень Р
186 206 Колосов А.І., Якунін А.В.. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 0305 – “Економіка і 
підприємництво”, спеціальність 6.030504 „Економіка 
підприємства” )
укр. 1,30 10 Березень Р
187 206 Колосов А.І., Якунін А.В.. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 0305 – “Економіка і 
підприємництво”, спеціальність 6.030504 „Економіка 
підприємства” )
укр. 1,00 10 Березень Р
188 206 Якунін А.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Теорія ймовірностей і математична статистика» (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0305 – “Економіка і підприємництво”, 
спеціальність 6.030504 „Економіка підприємства” 
укр. 0,70 10 Березень Р
189 206 Бізюк В.В., Якунін А.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1, 2 курсів денної 
форми навчання за напрямом підготовки 050701 – 
“Електротехніка та електротехнології”, спеціальність  
укр. 1,40 10 Березень Р
“Електротехнічні системи електроспоживання”)
190 206 Бізюк В.В., Якунін А.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1, 2 курсів заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 050701 – 
“Електротехніка та електротехнології”, спеціальність  
“Електротехнічні системи електроспоживання”)
укр. 1,40 10 Березень Р
191 206 Бізюк В.В., Якунін А.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 2 курсу заочної 
прискореної форми навчання за напрямом підготовки 
050701 – “Електротехніка та електротехнології”, 
спеціальність  “Електротехнічні системи 
електроспоживання” )
укр. 1,20 10 Березень Р
192 206 Колосов А.І., Якунін А.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Дискретна математика» (для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0306 – 
“Менеджмент”, спеціальність 6.030601 “Менеджмент  
організацій”)
укр. 0,80 10 Березень Р
193 206 Бізюк В.В., Якунін А.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1, 2 курсів денної 
форми навчання за напрямом підготовки 050701 – 
“Електротехніка та електротехнології”, спеціальність  
“Світлотехніка і джерела світла”)
укр. 1,80 10 Березень Р
194 206 Бізюк В.В., Якунін А.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1, 2 курсів заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 050701 – 
“Електротехніка та електротехнології”, спеціальність  
“Світлотехніка і джерела світла” )
укр. 1,60 10 Березень Р
195 206 Бізюк В.В., Якунін А.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 2 курсу заочної 
прискореної форми навчання за напрямом підготовки 
050701 – “Електротехніка та електротехнології”, 
спеціальність  “Світлотехніка і джерела світла” )
укр. 1,20 10 Березень Р
196 206 Бораковський О.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1,2 курсів денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0401 – 
“Екологія”, спец. 6.040106 - “Екологія та охорона 
навколишнього середовища” )
укр. 1,20 10 Березень Р
197 206 Бораковський О.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1,2 курсів денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0601 – 
“Будівництво та архітектура”, спец. 6.060101 - 
“Будівництво” )
укр. 1,20 10 Березень Р
198 207 Руденко Т.Л.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Інженерна графіка”.  для студентів 1 курсу денної та 
заочної форм навчання за напрямом 0507 
«Електромеханіка» за спеціальностями 6.050702 
«Електричний транспорт», «Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів», «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод»
Укр. 1,00 Березень 2009 Р
199 207 Мандріченко О.Є.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Інженерна графіка” для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямом 6.050701 - «Електротехніка та 
електротехнології»
Укр. 1,00 Березень 2009 Р
200 207 Мандріченко О.Є.
Програма  та робоча програма навчальної дисципліни 
„Інженерна графіка” для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання за напрямом 6.050701 - «Електротехніка та 
електротехнології»
Укр. 1,00 Березень 2009 Р
201 207 Киркач Т.Є.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Інженерна графіка” для студентів денної та заочної форм 
навчання за напрямом 0601 «Будівництво», за 
спеціальностями 6.060101 «Промислове та цивільне 
будівництво», «Міське будівництво та господарство» та 
спеціалізаціями «Охорона праці у будівництві», «Технічне 
обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»
Укр. 1,00 Березень 2009 Р
202 207 Радченко А.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Інженерна графіка” (спеціальний курс) для студентів 2 
курсу денної форми навчання за напрямом 6.060101- 
Укр. 1,00 Березень Р
«Будівництво» за спеціальністю «Промислове та цивільне 
будівництво» та спеціалізацією «Охорона праці у 
будівництві»
2009
203 207 Радченко А.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Інженерна графіка” (спеціальний курс) для студентів 1 
курсу заочної форми навчання за напрямом 6.060101- 
«Будівництво»
Укр. 1,00 Березень 2009 Р
204 207 Демиденко Т.П.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Інженерна і комп’ютерна графіка” для студентів 2 курсу 
денної та заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030504 - «Економіка підприємcтва»
Укр. 0,70 Березень 2009 Р
205 207 Демиденко Т.П.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Інженерна графіка” для студентів 1 курсу денної форми 
навчання за напрямом 6.140101 - «Готельно-ресторанна 
справа»
Укр. 0,70 Березень 2009 Р
206 207 Галкіна Г.Д.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Нарисна геометрія” для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.060102 - «Архітектура», 
спеціальності - «Містобудування»
Укр. 1,00 Березень 2009 Р
207 207 Лусь В.І.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Інженерна графіка” для студентів 1 курсу денної і 
заочної форми навчання за напрямом 6.060101 
«Теплогазопостачання і вентиляція»
Укр. 1,00 Березень 2009 Р
208 207 Лусь В.І.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка” для 
студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання за 
напрямом 6.060103 «Водопостачання та водовідведення»
Укр. 1,00 Березень 2009 Р
209 207 Лусь В.І.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Інженерна і комп’ютерна графіка ” для студентів 1 курсу 
денної і заочної форми навчання за напрямом 6.040106 
«Екологія та охорона навколишнього середовища»
Укр. 1,00 Березень 2009 Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
210 301 Андрійченко В.П.,
Закурдай С.О. 
«Електричне обладнання транспортних засобів" (для 
студентів 3, 4 курсів денної форми навчання спеціальності 
6.092201 - “Електричні системи і комплекси транспортних 
засобів”)
укр. 0,50 10 Вересень Р
211 301 Андрійченко В.П.,
Закурдай С.О. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Проектування та розробка електрообладнання 
транспортних засобів" (для студентів  4 курсу денної 
форми навчання спеціальності 6.092201 - “Електричні 
системи і комплекси транспортних засобів")
укр. 0,50 10 Вересень Р
212 301 Бабічева О.Ф.,       
Кульбашний О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Автоматизоване проектування електромеханічних 
систем" (для студентів  5, 6 курсів денної та заочної форм 
навчання спеціальності 8.092203,  7.092203 - 
“Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод")
укр. 0,50 10 Вересень Р
213 301 Голтв’янський М.А., 
Коваленко А.В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Експлуатація та ремонт електромеханічного обладнання 
підприємств електротранспорту" (для студентів  4 курсу 
денної форми навчання напряму 050702, спеціальності 
6.092200 - “Електричний транспорт")
укр. 0,50 10 Вересень Р
214 301 Голтв’янський М.А., 
Коваленко А.В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Ремонт технічних засобів електричного транспорту" (для 
студентів  4 курсу денної форми навчання спеціальності 
6.092200 - “Електричний транспорт”)
укр. 0,50 10 Вересень Р
215 301 Далека В.Х.,         Коваленко 
А.В. 
Робоча програма переддипломної практики (для магістрів 
спеціальностей 8.092201 – «Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів», 8.092202 – 
«Електричний транспорт», 8.092203 – «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод»)
укр. 0,40 20 Лютий Р
216 301 Далека В.Х.,               Сорока 
К.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Інформаційні технології на транспорті»  (для студентів 5 
курсу заочної форми навчання спеціальностей 7.092201 - 
“Електричні системи і комплекси транспортних засобів”; 
7.092202 - “Електричний транспорт ”)
укр. 0,50 20 Квітень Р
217 301 Далека В.Х.,               Сорока 
К.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Інформаційні технології при експлуатації інженерних 
мереж" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.092203 - “Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод”)
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Інформаційні технології при експлуатації інженерних 
мереж" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
спеціальностей 7.092203 - “Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод”)
укр. 0,50 20 Вересень Р
218 301 Далека В.Х.,         Коваленко 
В.І.,         Шавкун В.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Технічна експлуатація електричного транспорту» (для 
студентів 4, 5 курсів денної та заочної форм навчання 
спеціальності 6.092202 – «Електричний транспорт»)
укр. 0,50 10 Вересень Р
219 301 Донець О.В.,                Шпіка 
М.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Теорія електропривода" (для студентів 3, 4 курсів денної  
та заочної форм навчання спеціальностей 6.092201 -  
“Електричні системи і комплекси транспортних засобів”;  
6.092202 -“Електричний транспорт”; 6.092203 - 
“Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод” ) 
укр. 0,50 10 Вересень Р
220 301 Донець О.В.,                Шпіка 
М.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого 
складу" (для студентів 5 курсу денної  форми навчання 
спеціальності 7.092202 -“Електричний транспорт”) 
укр. 0,50 10 Вересень Р
221 301 Єсаулов С.М.,           Гарбуз 
Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Автоматизація технологічних процесів" (для студентів 4 
курсу денної  форми навчання спеціальності 6.092200 -
“Електричний транспорт”) 
укр. 0,50 10 Вересень Р
222 301 Єсаулов С.М.,           Гарбуз 
Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Автоматизація технологічних процесів та установок" 
(для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальності 7.092203 -«Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод») 
укр. 0,50 10 Вересень Р
223 301 Єсаулов С.М.,           Гарбуз 
Н.В.,            Бабічева О.Ф.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Мікропроцесорні пристрої електротранспорту" (для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання спеціальності 6.092200 - «Електричний 
транспорт ») 
укр. 0,50 10 Вересень Р
224 301 Єсаулов С.М.,           Гарбуз 
Н.В.,            Бабічева О.Ф.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації 
електроприводу" (для студентів 4, 5 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальності 6.092203 -
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод») 
укр. 0,50 10 Вересень Р
225 301 Єсаулов С.М.,           Гарбуз 
Н.В.,            Бабічева О.Ф.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів" (для 
студентів 4, 5 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальності 6.092201 - «Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів») 
укр. 0,50 10 Вересень Р
226 301 Зубенко Д.Ю., 
Голтв’янський М.А. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Двигуни внутрішнього згоряння" (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання спеціальності 6.092201 - 
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів») 
укр. 0,50 10 Вересень Р
227 301 Калиниченко Ю.С., 
Кульбашний О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Спеціальні електричні машини" (для студентів 4 курсу 
денної та заочної форм навчання спеціальностей 6.092200 -  
«Електричний транспорт»;  Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод”)
укр. 0,50 10 Вересень Р
228 301 Калиниченко Ю.С.,    Донець 
О.В.,                Шпіка М.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Спеціальні електроприводи комунального господарства" 
(для студентів 5 курсу денної  форми навчання 
спеціальності 7.092202 -  «Електричний транспорт»)
укр. 0,50 10 Вересень Р
229 301 Кульбашна Н.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Безпека руху та гальмівні системи" (для студентів 4 
курсу денної та заочної  форм навчання спеціальності 
6.092202 -  «Електричний транспорт»)
укр. 0,50 10 Вересень Р
230 301 Кульбашна Н.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Організація та управління на транспорті" (для студентів 
5 курсу денної   форми навчання спеціальності 7.092201 - 
“Електричні системи і комплекси транспортних засобів")
укр. 0,50 10 Вересень Р
231 301 Кисельов М.І.,            Фатеєв 
В.М. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Електричні апарати" (для студентів 2 курсу денної   
форми навчання напряму 050702,  спеціальності 6.092200 - 
“Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод” ) 
укр. 0,50 10 Вересень Р
232 301 Кисельов М.І.,            Фатеєв 
В.М. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Тягові електричні апарати" (для студентів 2, 3 курсів 
денної та заочної  форм навчання напряму 050702, 
спеціальностей 6.092200 - “Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів";  «Електричний 
транспорт»)
укр. 0,50 10 Вересень Р
233 301 Клемешев О.Г.,        Бабічева 
О.Ф.    
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Конструкційні матеріали» (для студентів 1, 3 курсів 
денної та заочної форм навчання напряму 6.050702, 
спеціальностей 6.092200 – «Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів», «Електричний 
транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»)
укр. 0,50 10 Вересень Р
234 301 Коваленко А.В.,         
Скуріхін І.Л.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни  
«Механічне обладнання транспортних засобів» (для 
студентів 3 курсу денної  форми навчання напряму 
050702, спеціальності 6.092200 – “Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів")
укр. 0,50 10 Вересень Р
235 301 Коваленко А.В., 
Голтв’янський М.А. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Ремонт засобів житлового комунального господарства» 
(для студентів 4 курсу денної форми навчання укр. 0,50 10 Вересень Р
спеціальності 6.092200 –«Електричний транспорт» )
236 301 Коваленко А.В., 
Голтв’янський М.А. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Ремонт транспортних засобів» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності 7.092201 –  
"Електричні системи і комплекси транспортних засобів») 
укр. 0,50 10 Вересень Р
237 301 Коваленко В.І.,         Шавкун 
В.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни  
«Організація сервісного обслуговування технічних 
засобів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
спеціальності 6.092200 – «Електричний транспорт»)
укр. 0,50 10 Вересень Р
238 301 Мінєєва Ю. В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Транспортні засоби" (для підготовки бакалаврів денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 - 
"Транспортні технології")
укр. 0,50 20 Вересень Р
239 301 Нем В.К.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни  
«Вступ до електромеханіки» (для студентів 1 курсу денної 
та заочної форм навчання напряму 6.050702 – 
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів»;  
«Електричний транспорт»;  «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод») 
укр. 0,50 10 Вересень Р
240 301 Нем В.К.,                    
Лукашова Н.П.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни  
«Електропостачання електричного транспорту» (для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму 050702, спеціальності  6.092200 – «Електричний 
транспорт») 
укр. 0,50 10 Вересень Р
241 301 Пушков П.М,          Мінєєва 
Ю.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Основи електричної тяги" (для студентів 3, 4 курсу 
денної та заочної форм навчання спеціальностей 6.092200 - укр. 0,50 10 Вересень Р
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів»;  
«Електричний транспорт»)
242 301 Скуріхін І.Л.,                 
Коваленко А.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Механічне обладнання рухомого складу" (для студентів 
3, 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності  
6.092200 – «Електричний транспорт»)
укр. 0,50 10 Вересень Р
243 301
Сорока К.О.,                   . 
Кисельов М.І.,             Личов 
Д.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Моделювання електромеханічних систем" (для студентів  
4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей  
6.092200 - «Електричні системи і комплекси транспортних 
засобів»; «Електричний транспорт»;  «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод»)  
укр. 0,50 10 Вересень Р
244 301 Сорока К.О.,                   .             
Личов Д.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Теорія автоматичного керування" (для студентів  3 курсу 
денної та заочної форм навчання спеціальностей  6.092200 
- «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»;  
«Електричний транспорт»; «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод»)  
укр. 0,50 10 Вересень Р
245 301 Хворост М.В.,         Зубенко 
Д.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Випробування, експлуатація та ремонт 
електромеханічних пристроїв" (для студентів  4 курсу 
денної  форми навчання спеціальності  6.092200 - 
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»)  
укр. 0,50 10 Вересень Р
246 301 Хворост М.В.,         Зубенко 
Д.Ю.,     Сидоренко В.Ф.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Випробування, експлуатація та ремонт рухомого складу" 
(для студентів  4 курсу денної  форми навчання 
спеціальності  6.092200 - «Електричний транспорт»)  
укр. 0,50 10 Вересень Р
247 301
Хворост М.В.,     
Голтв’янський М.А., 
Коваленко А.В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Ремонт технічних засобів метрополітену" (для студентів  
4 курсу денної  форми навчання напряму 050702, 
спеціальності  6.092200 - «Електричний транспорт»)  
укр. 0,50 10 Вересень Р
248 301 Шпіка М.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Системи керування електроприводами" (для студентів  3, 
4 курсів денної  форми навчання спеціальності  6.092200 - 
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»)  
укр. 0,50 10 Вересень Р
249 301 Шпіка М.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Силові перетворювачі для автоматизованого 
електроприводу" (для студентів  4 курсу денної  форми 
навчання напряму 050702, спеціальності  6.092200 - 
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»)  
укр. 0,50 10 Вересень Р
250 301 Шульженко М.Г.,    Шавкун 
В.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Діагностування електрообладнання транспортних 
засобів" (для студентів 4 курсу денної  форми навчання 
спеціальності  6.092200 -  «Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів»)
укр. 0,50 10 Вересень Р
251 301 Шульженко М.Г.,    Шавкун 
В.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Діагностування рухомого складу електричного 
транспорту" (для студентів 5 курсу денної  форми 
навчання спеціальності  7.092202, 8.092202 -   
«Електричний транспорт»)  
укр. 0,50 10 Вересень Р
252 301 Шульженко М.Г.,    Шавкун 
В.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Технічна діагностика електромеханічних систем" (для 
студентів 4 курсу денної  форми навчання спеціальності  
6.092200 -   «Електричний транспорт»)  
укр. 0,50 10 Вересень Р
253 301 Шульженко М.Г.,    Закурдай 
С.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Динаміка рухомого складу" (для студентів 4 курсу денної   
форми навчання напряму 050702, спеціальності  6.092200 -   
«Електричний транспорт»)  
укр. 0,50 10 Вересень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Теоретична механіка" (для студентів 2 курсу денної і 
254 303 Гарбуз А.О. заочної форми навчання напряму підготовки 060101 - 
"Будівництво", спеціальності "Теплогазопостачання і 
вентиляція").
укр. 0,90 50 Червень Р
255 303 Золотов М.С.,             Гарбуз 
А.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Теоретична механіка" (для студентів 2 курсу денної і 
заочної форми навчання напряму підготовки 060103 - 
"Гідротехніка (водні ресурси)").
укр. 0,90 50 Червень Р
256 303 Рубаненко О.І.,        Скляров 
В.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Теоретична механіка" (для студентів 1, 2 курсів денної і 
заочної форми навчання напряму підготовки 060101 - 
"Будівництво", спеціальності "Промислове і цивільне 
будівництво").
укр. 0,90 50 Червень Р
257 303 Золотов М.С.,             
Скляров В.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Теоретична механіка" (для студентів 1, 2 курсів денної і 
заочної форми навчання напряму підготовки 060101 - 
"Будівництво", спеціальності "Міське будівництво і 
господарство").
укр. 0,90 50 Червень Р
258 303 Рубаненко О.І.        
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Теоретична механіка. Спецкурс" (для студентів 2 курсу 
денної і заочної форми навчання напряму підготовки 
060101 - "Будівництво", спеціальності "Промислове і 
цивільне будівництво").
укр. 0,90 50 Червень Р
259 303 Кузнєцов О.М.        
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Прикладна механіка" (для студентів 2 курсу денної і 
заочної форми навчання напряму підготовки 050702 - 
"Електромеханіка", спеціальностей 6.092200 "Електричні 
системи і комплекси транспортних засобів", 6.092200 
"Електричний транспорт", 6.092200 "Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод").
укр. 0,90 50 Червень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Технічна механіка" (для студентів 1, 2 курсів денної і 
260 303 Скляров О.М.        заочної форми навчання напряму підготовки 050701 - 
"Електротехніка та електротехнології", спеціальності 
"Електротехнічні системи електроспоживання" ).
укр. 0,90 50 Червень Р
261 303 Пушня В.О.        
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Технічна механіка" (для студентів 1, 2 курсів денної і 
заочної форми навчання напряму підготовки 050701 - 
"Електротехніка та електротехнології", спеціальності 
"Світлотехніка і джерела світла" ).
укр. 0,90 50 Червень Р
262 303 Пушня В.О.        
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Технічна механіка" (для студентів 2 курсу денної і 
заочної форми навчання напряму підготовки 070101 - 
"Транспортні технології", спеціальностей "Транспортні 
системи", "Організація і регулювання дорожнього руху", 
"Організація перевезень і управління на транспорті" ).
укр. 0,90 50 Червень Р
263 303 Шпачук В.П.        
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Теоретична механіка" (для студентів 2 курсу денної і 
заочної форми навчання напряму підготовки 050702 - 
"Електромеханіка", спеціальностей 6.092200 "Електричні 
системи і комплекси транспортних засобів", 6.092200 
"Електричний транспорт", 6.092200 "Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод").
укр. 0,90 50 Червень Р
264 303 Засядько М.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Будівельна механіка" (для студентів 3 курсу денної і 
заочної форми навчання напряму підготовки 060101 -
"Будівництво", спеціальності "Промислове і цивільне 
будівництво", "Міське будівництво та господарство").
укр. 0,90 50 Червень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Будівельна механіка. Спецкурс" (для студентів 3,4 курсу 
265 303 Засядько М.А. денної і заочної форми навчання напряму підготовки 
060101 -"Будівництво", спеціальності "Промислове і 
цивільне будівництво").
укр. 0,90 50 Червень Р
266 303 Засядько М.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Основи теорії споруд" (для студентів 2 курсу денної  
форми навчання напряму підготовки 060102 -
"Архітектура").
укр. 0,90 50 Червень Р
267 303 Чупринін О.О.        
Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Опір 
матеріалів.Спецкурс" (для студентів 3 курсу денноїї 
форми навчання напряму підготовки 060101 - 
"Будівництво", спеціальності "Промиіслове та цивільне 
будівництво").
укр. 0,90 50 Червень Р
268 303 Чупринін О.О.        
Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Опір 
матеріалів" (для студентів 2 курсу денноїї форми навчання 
напряму підготовки 060101 - "Будівництво", спеціальності 
"Теплогазопостачання і вентиляція").
укр. 0,90 50 Червень Р
269 303 Чупринін О.О.        
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Будівельна механіка" (для студентів 3 курсу денної і 
заочної форми навчання напряму підготовки 060101 - 
"Будівництво", спеціальності "Міське будівництво і 
господарство").
укр. 0,90 50 Червень Р
270 303 Андрієвська Л.С.        
Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Опір 
матеріалів" (для студентів 2 курсу денної і заочної форми 
навчання напряму підготовки 060100 -"Будивництво", 
спеціальності "Промислове і цивільне будівництво").
укр. 0,90 50 Червень Р
271 303 Андрієвська Л.С.        
Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Опір 
матеріалів і будівельна механіка" (для студентів 2 курсу 
денної і заочної форми навчання напряму підготовки 
060103 - "Гідротехніка (водні ресурси)", спеціальності 
"Водопостачання та водовідведення").
укр. 0,90 50 Червень Р
272 303 Середа Н.В.        
Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Опір 
матеріалів" (для студентів 2 курсу денноїї і заочної форми 
навчання напряму підготовки 060100 - "Будівництво", 
спеціальності "Міське будівництво і господарство"). 
укр. 0,90 50 Червень Р
273 303 Колодій Л.І.        
Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Опір 
матеріалів" (для студентів 2 курсу денноїї форми навчання 
напряму підготовки 030601 - "Менеджмент", 
спеціальності "Менеджмент організацій будівництва"). 
укр. 0,90 50 Червень Р
274 305 Гарьковець А.М.
Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни 
«Охорона праці в галузі» (ОП, ОР, ТС) для студентів 5 
курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 1004 – «Транспортні технології» спеціальності 
7.100401, 7.100402, 7.100403, 8.100401, 8.100402, 
8.100403 – «Транспортні системи», «Організація 
перевезень», «Організація руху»
укр. 1,00 100 квітень Р
275 305 Гарьковець А.М.
Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни 
«Охорона праці».для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» 
спеціальності 6.092200 – «Електричний транспорт»
укр. 1,00 10 травень P
276 305 Гарьковець А.М.
Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни 
«Охорона праці на транспорті» (ЕТ,СТ,СА).для студентів 
5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 
– «Електромеханіка» спеціальностей 7.092201, 7.092202, 
7.092203, 8.092201, 8.092202, 8.092203 – «Електричний 
транспорт»
укр. 1,00 10 травень P
277 305 Губенко В.Д.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Охорона праці на транспорті». для студентів 5 курсу 
напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» 
спеціальності «Експлуатація електротранспорту»
укр. 1,00 10 травень Р
278 305 Губенко В.Д.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Правові питання охорони праці» для студентів 4 курсу 
напряму підготовки 0921 – «Будівництво» спеціальності 
«Охорона праці в будівництві»
укр. 1,00 10 травень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
279 305 Губенко В.Д. «Правове регулювання охорони праці» для студентів 4 
курсу напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» 
спеціальності «Охорона праці на електротранспорті»
укр. 1,00 10 травень Р
280 305 Данова К.В.
Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни 
"Методи оцінки небезпечних та шкідливих виробничих 
факторів" для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» 
спеціальності 6.092202 – «Електричний транспорт», 
спеціалізації «Охорона праці на електричному 
транспорті».
укр. 1,00 10 травень Р
281 305 Данова К.В.
Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи охорони праці» / для студентів 3 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 1004 
(6.070101)– «Транспортні технології» спеціальності 
«Транспортні системи», «Організація і регулювання 
дорожнього руху», «Організація перевезень і управління 
на транспорті».
укр. 1,00 10 травень Р
282 305 Данова К.В.
Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни 
"Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого 
складу" для студентів 5 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» 
спеціальності 7.092202, 8.092202 – «Електричний 
транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному 
транспорті»
укр. 1,00 10 травень Р
283 305 Дмитрієв С.Л
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Основи пожежної безпеки” для студентів 4 курсу 
напряму підготовки 0921 “Будівництво” спеціалізації 
6.092100 “Охорона праці у будівництві ”
укр. 1,00 10 червень Р
284 305 Дмитрієв С.Л
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Пожежна безпека” для студентів 4 курсу напряму 
підготовки 0922 “Електромеханіка” спеціалізації 6.092200 
“Охорона праці на електричному транспорті”
укр. 1,00 10 червень Р
285 305 Дмитрієв С.Л
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Пожежна профілактика в будівництві-ІІ” для студентів 5 
курсу напряму підготовки 0921 “Будівництво” 
спеціалізації 7.092101 “Охорона праці в будівництві ”
укр. 1,00 10 червень Р
286 305 Дмитрієв С.Л
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Пожежна профілактика в будівництві-І” для студентів 4 
курсу напряму підготовки 0921 “Будівництво” 
спеціалізації 6.092100 “Охорона праці в будівництві”
укр. 1,00 10 червень Р
287 305 Дмитрієв С.Л
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Пожежна профілактика в будівництві-ІІ” для студентів 5 
курсу напряму підготовки 0921 “Будівництво” 
спеціалізації 8.092101 “Охорона праці в будівництві ”
укр. 1,00 10 червень Р
288 305 Жигло Ю.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Гігієна праці” для студентів 3 та 4 курсів напряму 
підготовки 0921(6.060101) “Будівництво” спеціалізації 
“Охорона праці в будівництві”
укр. 1,00 10 травень Р
289 305 Жигло Ю.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Спецкурс за тематикою магістерської роботи” для 
студентів 5 курсу напряму підготовки 0921 “Будівництво” 
спеціалізації “Охорона праці в будівництві”
укр. 1,00 10 травень Р
290 305 Жигло Ю.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Охорона праці в галузі” для студентів 4 курсу напряму 
підготовки 0926 “Водні ресурси” спеціальності 
“Водопостачання та водовідведення”
укр. 1,00 10 травень Р
291 305 Жигло Ю.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Охорона праці” для студентів 3 і 4 курсу напряму 
підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво” спеціальності 
“Теплогазопостачання і вентиляція”
укр. 1,00 10 травень Р
292 305 Жигло Ю.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Охорона праці і БЖД” для студентів 3 і 4 курсу напряму 
укр. 1,00 10 травень Р
підготовки 0926 (6.060103) “Водні ресурси” спеціальності 
“Водопостачання та водовідведення”
293 305 Заиченко В.И.
Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни 
«Охорона праці в галузі» для студентів 5 курсу денної і 5-
6 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 0502 
– «Менеджмент» спеціальності 7.050201, 8.050201 - 
«Менеджмент організацій»
укр. 1,00 10 травень Р
294 305 Заиченко В.И.
Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни 
«Основи охорони праці» для студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – 
«Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій» і 
5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050200 – 
«Менеджмент організацій»
укр. 1,00 10 травень Р
295 305 Коржик Б.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Охорона праці в будівництві” для студентів 5 курсу 
напряму підготовки 0921 “Будівництво” спеціалізації 
8.092100 “Охорона праці в будівництві”
укр. 1,00 10 травень Р
296 305 Коржик Б.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Охорона праці” для студентів 4 курсу напряму 
підготовки 0921 “Будівництво”
укр. 1,00 10 травень Р
297 305 Коржик Б.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Охорона праці в будівництві” для студентів 5 курсу 
напряму підготовки 0921 “Будівництво” спеціалізації 
7.092100 “Охорона праці в будівництві”
укр. 1,00 10 травень Р
298 305 Коржик Б.М.
рограма і робоча програма навчальної дисципліни “ 
Охорона праці в будівництві” для студентів 4 курсу 
напряму підготовки 0921 “Будівництво” спеціалізації 
6.092100 “Охорона праці в будівництві”
укр. 1,00 10 травень Р
299 305 Нікітченко О.Ю. 
Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни 
«Безпека життєдіяльності» для студентів 1 курсу денної та 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент» спеціальності 6.030601 – «Менеджмент 
організацій»
укр. 1,00 10 травень Р
Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни 
«Основи охорони праці» для студентів 3 курсу денної 
300 305 Нікітченко О.Ю.
форми навчання і 5 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємство» 
спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит», «Економіка і 
підприємство"», галузі знань 0305 – «Економіка та 
підприємство», напрямів підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»
укр. 1,00 10 травень Р
301 305 Обухов С.О. 
Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни 
«Цивільна оборона (Цивільний захист)» для студентів 5-6 
курсів денної і заочної форм навчання напрямів 
підготовки 0502 – «Менеджмент» і 1004 – «Транспортні 
системи» спеціальностей 7.100401, 7.100402, 7.100403, 
8.100401, 8.100402, 8.100403 – «Транспортні системи», 
«Організація перевезень», «Організація руху»; 7.050201, 
8.050201 – «Менеджмент будівельних організацій», 
«Менеджмент організацій міського середовища», 
«Менеджмент готельного, курортного і туристського 
сервісу»
укр. 1,00 10 травень Р
302 305 Овчаров О.В.
Програма навчальної дисципліни і робоча програма 
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для 
студентів за напрямом підготовки 0709 „геодезія, 
картографія та землевпорядкування”, спеціальності 
6.080101 „геодезія, картографія та землеустрій”
укр. 1,00 10 березень Р
303 305 Овчаров О.В.
Програма навчальної дисципліни і робоча програма 
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для 
студентів за напрямом підготовки 0921 «Будівництво», 
спеціальностей 6.092100 «промислове та цивільне 
будівництво», 6.092100 «міське будівництво і 
господарство»
укр. 1,00 10 березень Р
304 305 Овчаров О.В.
Програма навчальної дисципліни і робоча програма 
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для 
студентів за напрямом підготовки 0922 
„електромеханіка”, спеціальностей 6.092200 „електричні укр. 1,00 10 березень Р
системи і комплекси транспортних засобів”, 6.092200 
„електричний транспорт”, 6.092200 „електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод”
305 305 Овчаров О.В.
Програма навчальної дисципліни і робоча програма 
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво», 
спеціальності „Теплогазопостачання і вентиляція”
укр. 1,00 10 березень Р
306 305 Овчаров О.В.
Програма навчальної дисципліни і робоча програма 
навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та 
цивільна оборона» для студентів 3 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 0906 (6.050701) „Електротехніка”, 
спеціальностей „Електротехнічні системи 
електроспоживання”, „Світлотехніка і джерела світла”
укр. 1,00 10 березень Р
307 305 Чеботарьова О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Метрологічне та нормативне забезпечення метеоумов” 
(для студентів 4 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 0921 “Будівництво”, спеціальності 
6.092100 “Промислове та цивільне будівництво”, 
спеціалізації 6.092100 “Охорона праці в будівництві”
укр. 1,00 10 травень Р
308 305 Чеботарьова О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Інженерні рішення з безпеки праці на будівельному 
майданчику при реконструкції” (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 7.092101 
“Промислове та цивільне будівництво”
укр. 1,00 10 травень Р
309 305 Чеботарьова О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Інженерні рішення з безпеки праці на будівельному 
майданчику при реконструкції” (для студентів 3 курсу укр. 1,00 10 травень Р
заочної форми навчання спеціальності 7.092101 
“Промислове та цивільне будівництво”
310 305 Чеботарьова О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Безпека життєдіяльності” (для студентів 1 курсу денної 
форми навчання спеціальності 6.030601 “Менеджмент 
організацій”, спеціалізації “Менеджмент організацій 
міського господарства”, “Менеджмент будівельних 
організацій”
укр. 1,00 10 травень Р
311 305 Чеботарьова О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Безпека життєдіяльності” (для студентів 1 курсу денної 
форми навчання спеціальності 6.030601 “Логістика”
укр. 1,00 10 травень Р
312 306 Фесенко Г.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Етика та естетика» (для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – 
Менеджмент, 0504 (6.020107) - «Туризм»)
укр. 1,00 20 квітень 2009 Р
313 306 Фесенко Г.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Психологія управління» (для студентів 5 курсу напряму 
підготовки 0502 – «Менеджмент», 0504 - «Туризм» 
укр. 1,00 20 квітень 2009 Р
314 306 Фесенко Г.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Філософія господарювання» (для студентів 
спеціальностей 6.030504 «Економіка підпримства, 
6.030509 Облік і аудит»)
укр. 1,00 20 квітень 2009 Р
315 306 Бєліков Ю.А. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Культурологія» для студентів І курсу денної і заочної 
форм навчання напрямів підготовки 6.060101 
«Будівництво» 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»
укр. 1,00 20 червень 2009 Р
316 306 Бєліков Ю.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Культурологія» для студентів 1 курсу денної і заочної 
форми навчання  напрямку 6.050701 «Електротехніка»
укр. 1,00 20 червень 2009 Р
317 306 Бєліков Ю.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Культурологія» для студентів 1 курсу денної і заочної 
форми навчання напрямку 6.050702 «Електромеханіка» 
укр. 1,00 20 червень 2009 Р
318 306 Яцюк М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Історія України» для студентів 1 курсу денної і заочної 
форми навчання галузі знань 0701 "Транспорт і 
транспортні інфраструктури" 
укр. 1,00 20 червень 2009 Р
319 306 Яцюк М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Історія України» для студентів 1 та ІІ курсу денної і 
заочної форми навчання напряму підготовки  0401 − 
«Природничі науки», 0601 − «Будівництво і архітектура», 
0801 − «Геодезія та землеустрій», 1401 − «Сфера 
обслуговування» 
укр 1,00 20 червень 2009 Р
320 306 Рябченко О.Л.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Ділове спілкування» (для студентів 5 курсу денної і 
заочної форми навчання спеціальності 7.050208 ЛОГІС/
укр. 1,00 20,0 червень 2009 Р
321 306 Рябченко О.Л.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Ділове спілкування» (для студентів 5 курсу денної і 
заочної форми навчання спеціальності 8.050208 МЛОГІС
укр. 1,00 20 червень 2009 Р
322 306 Рябченко О.Л.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Культурологія» для студентів 1 курсу спеціальності 
6.070101 ТС, ОП, ОР 
укр. 1,00 20 червень 2009 Р
323 306 Рябченко О.Л.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Культурологія» для студентів 1 курсу спеціальності 
6.080101 ГІС  
укр. 1,00 20 червень 2009 Р
324 306 Жванко Л.М
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Краєзнавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, галузь знань 0305 - «Економіка та 
підприємництво»)
укр 1,00 20 березень 2009 Р
325 306 Жигло В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Психологія діяльності і навчальний менеджмент» (для 
студентів І курсу спеціальностей  6.030504 «Економіки і 
підприємництва», 6.030509 «Облік і аудит») 
укр. 1,00 20 вересень 2009 Р
326 306 Яцюк М.В. Жванко Л.М.,  
Програма і робоча програми навчальної дисципліни 
"Історія України" для студентів І курсу денної і заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.020107 "Туризм", 
галузі знань 0601 "Будівництво і архітектура"
укр. 1,00 100 червень 2009 Р
327 306 Бурмака В.П.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Історія України" для студентів І курсу денної і заочної 
форми навчання галузі знань 0305 ‑ "Економіка і 
підприємництво"
укр 1,00 100 червень 2009 Р
328 306 Стрілець Ю.І.
Програма і робоча навчальна програма дисципліни 
"Історія України" для студентів І курсу галузі знань  0306 
"Менеджмент і  адміністрування"
укр. 1,00 100 червень 2009 Р
329 306 Лисенко М. С., Рассоха І. М.
Програма і робоча програма з дисиципліни 
«Культурологія, етика, естетика» для студентів денної і 
заочної форм навчання за напрямком підготовки  6.020107 
“Туризм”, 6.140101 “Готельно-ресторанна справа”
укр. 1,00 100 червень 2009 Р
330 307 Безуглий А.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Фізика” (для  студентів 1 курсу денної форми навчання 
бакалаврів за напрямом 6.070101 “Транспортні технології 
(за видами транспорту)”). укр. 0,30 50 травень Р
331 307 Безуглий А.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Радіоелектроніка"  (для  студентів 2 курсу денної та 
заочної форми навчання бакалаврів за спеціальністю 
6.080101 “Геоінформаційні системи і технології”)
укр. 0,30 50 травень Р
332 307 Назаренко Є.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Фізика” (для  студентів 1 курсу денної форми навчання 
бакалаврів за напрямом 6.060101 “Будівництво” 
(“Теплогазопостачання та вентиляція”). 
укр. 0,30 50 травень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
333 307 Оксюк Ю.Д. “Фізика” (для  студентів 1 курсу денної форми навчання 
бакалаврів за напрямом 6.060103 “Гідротехніка (Водні 
ресурси) ”). 
укр. 0,30 50 травень Р
334 307 Оксюк Ю.Д.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Фізика” (для  студентів 1 курсу денної форми навчання 
бакалаврів за напрямом 6.040106 “Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”).
укр. 0,30 50 травень Р
335 307 Сисоев А.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Загальна фізика” (для  студентів 1 курсу денної форми 
навчання бакалаврів за напрямом 6.050701 
“Електротехніка та електротехнології”).
укр. 0,30 50 травень Р
336 307 Сидоренко Е.Б.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Фізика” (для  студентів 1 курсу денної форми навчання 
бакалаврів за напрямом 6.060101 “Будівництво” 
(“Промислове та цивільне будівництво”, “Міське 
будівництво і господарство”).
укр. 0,30 50 травень Р
337 307 Безуглий А.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Фізика” (для  студентів 1 курсу денної форми навчання 
бакалаврів за напрямом 6.080101 “Геодезія, картографія 
та землеустрій”).
укр. 0,30 50 травень Р
338 307 Петченко О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Фізика” (для студентів 1 курсу денної форми навчання 
бакалаврів за напрямом 6.050702 “Електромеханіка”). 
укр. 0,30 50 травень Р
339 402 Назаренко Л.А., Черкашина 
О.Л.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Розрахунок і конструювання світлових приладів ” (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 0906 – «Електротехніка» спец. 8.090605, 
7.090605 – «Світлотехніка і джерела світла»)                                 
укр. 1,00 10 Квітень Р
340 402 Лісна О.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Світлотехнічні установки та системи ”(для  студентів 4 
курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання форм 
навчання напряму підготовки 0906 – «Електротехніка» 
спец. 6.090600 – «Світлотехніка і джерела світла») 
укр. 1,00 10 Квітень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
341 402 Петченко Г.О.
“Технологія світлотехнічного виробництва ”(для 
студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 0906 – «Електротехніка» спец. 6.090600 – 
«Світлотехніка і джерела світла») 
укр. 1,00 10 Квітень Р
342 402 Тимофєєв Є.П., Ляшенко 
О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Електричні апарати”( для студентів 3 курсу денної і 4 
курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0906 – 
«Електротехніка» спец. 6.090600 – «Світлотехніка і 
джерела світла») 
укр. 1,00 10 Квітень Р
343 402 Лісна О.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Декоративно-художнє освітлення ” (для студентів 5 
курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 0906 – «Електротехніка» спец. 8.090605, 
7.090605 – «Світлотехніка і джерела світла»)                               
укр. 1,00 10 Квітень Р
344 402 Салтиков В.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Проектування, монтаж та експлуатація освітлювальних 
установок ”(для  студентів 4 курсу денної і 5 курсу 
заочної форм навчання форм навчання напряму 
підготовки 0906 – «Електротехніка» спец. 6.090600 – 
«Світлотехніка і джерела світла») 
укр. 1,00 10 Квітень Р
345 402 Салтиков В.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Освітлювання міст та спортивних споруд ” (для студентів 
5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 0906 – «Електротехніка» спец. 8.090605, 
7.090605 – «Світлотехніка і джерела світла»)                               
укр. 1,00 10 Квітень Р
346 403 Фінкельштейн В.Б.,
Глєбова М.Л.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Електричні машини” (для 
студентів денної форми навчання напряму підготовки 
0906 – «Електротехніка» спеціальності 6.090600 – 
«Електротехнічні системи електроспоживання»)
укр. 1,00 50 Вересень Р
347 403 Фінкельштейн В.Б.,
Глєбова М.Л.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Електричні машини” (для 
студентів денної форми навчання напряму підготовки 
0906 – «Електротехніка» спеціальності 6.090600 – 
укр. 0,90 50 Вересень Р
«Світлотехніка та джерела світла»)
348 403
Фінкельштейн В.Б.,
Глєбова М.Л.,
Махов І.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Електричні машини” (для 
студентів денної форми навчання напряму підготовки 
0922 – «Електромеханіка» спеціальності 6.092200 – 
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 
«Електричний транспорт», «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод»)
укр. 1,10 50 Вересень Р
349 403 Дорохов О.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Електротехніка в будівництві” 
(для студентів денної форми навчання напряму підготовки 
0921 – «Будівництво» спеціальності 6.092100 – 
«Теплогазопостачання та вентиляція»)
укр. 0,70 50 Вересень Р
350 403
Дорохов О.В.,
Волкова О.П.,
Сабалаева Н.О.,
Махов І.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Електротехніка в будівництві” 
(для студентів денної форми навчання напряму підготовки 
0921 – «Будівництво» спеціальності 6.092100 – 
«Промислове та цивільне будівництво», «Міське 
будівництво та господарство» спеціалізації 6.092110 – 
«Охорона праці у будівництві», «Технічне обслуговування 
та ремонт будівель»)
укр. 0,70 50 Вересень Р
351 403
Дорохов О.В.,
Волкова О.П.,
Сабалаева Н.О.,
Махов І.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Електротехніка” (для студентів 
денної форми навчання напряму підготовки 0926 – «Водні 
ресурси» спеціальності 6. 092600 – «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 0,70 50 Вересень Р
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
352 403 Колонтаєвський  Ю.П.
навчальної дисципліни “Електроніка і мікросхемотехніка” 
(для студентів денної форми навчання напряму підготовки 
0922 – «Електромеханіка» спеціальності 6.092200 – 
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 
«Електричний транспорт», «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод»)
укр. 1,00 50 Вересень Р
353 403 Колонтаєвський  Ю.П.,
Білоусов О.Ф.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Мікропроцесорна техніка” (для 
студентів денної форми навчання напряму підготовки 
0906 – «Електротехніка» спеціальності 6.090600 – 
«Світлотехніка та джерела світла»)
укр. 0,75 50 Вересень Р
354 403
Капустін Г.В.,
Тугай Д.В.,
Волкова О.П.,
Махов І.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Основи метрології та 
електровимірювальна техніка” (для студентів денної 
форми навчання напряму підготовки 0906 – 
«Електротехніка» спеціальностей 6.090600 – 
«Електротехнічні системи електроспоживання», 
«Світлотехніка та джерела світла»)
укр. 0,75 50 Вересень Р
355 403 Капустін Г.В.,
Волкова О.П.,
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Основи метрології та 
електровимірювальна техніка” (для студентів денної 
форми навчання напряму підготовки 0922 – 
«Електромеханіка» (6.050702 електромеханіка) 
спеціальності 6.092200 – «Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів», 6.092200 – 
«Електричний транспорт», 6.092200 –«Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод»)
укр. 0,75 50 Вересень Р
356 403 Сосков А.Г.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Промислова електроніка” (для 
студентів денної форми навчання напряму підготовки 
0906 – «Електротехніка» спеціальності 6.090600 – 
«Електротехнічні системи електроспоживання»)
укр. 1,00 50 Вересень Р
357 403
Сосков А.Г.,
Форкун Я.Б.,
Собалаєва Н.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Промислова електроніка” (для 
студентів денної форми навчання напряму підготовки 
0906 – «Електротехніка» спеціальності 6.090600 – 
«Світлотехніка та джерела світла»)
укр. 1,20 50 Вересень Р
358 403
Самошкін В.П.,
Форкун Я.Б.,
Капустін Г.В.,
Юрченко С.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Теоретичні основи 
електротехніки” (для студентів денної форми навчання 
напряму підготовки 0906 – «Електротехніка» 
спеціальностей 6.090600 – «Електротехнічні системи 
електроспоживання», «Світлотехніка та джерела світла»)
укр. 1,20 50 Вересень Р
359 403
Самошкін В.П.,
Форкун Я.Б.,
Капустін Г.В.,
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Теоретичні основи 
електротехніки” (для студентів денної форми навчання 
напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» 
спеціальності 6.092200 – «Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів», «Електричний 
транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»)
укр. 1,30 50 Вересень Р
360 403 Форкун Я.Б.,
Юрченко С.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Теоретичні основи 
електротехніки” (для студентів денної форми навчання 
напряму підготовки 0502 – «Менеджмент» спеціальностей 
6.050200 – «Менеджмент  організацій  паливно-
енергетичного  комплексу»)
з 0,70 50 Вересень Р
361 404 Клочко В.М.
Базова навчальна програма дисципліни "Фізичне 
виховання і спорт". Для студентів усіх спеціальностей 
Академії
укр. 2,50 30 квітень 2009 
р.
Р
362 404 Клочко В.М., Четчикова О.І., 
Протоковило В.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Фізичне виховання і спорт". Для студентів усіх 
спеціальностей Академії
укр. 2,50 30 квітень 2009 
р.
Р
363 404 Клочко В.М.
Базова навчальна програма за дисципліною "Управління 
професійною працездатністю". Для студентів усіх 
спеціальностей Академії.
укр. 2,50 30 травень 2009 р. Р
364 404 Клочко В.М., Бондаренко 
Т.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Управління професійною працездатністю". Для студентів 
усіх спеціальностей Академії.
укр. 2,50 30 червень 2009 р. Р
365 405 Зінчина О.Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
конфліктології (для студентів 5 курсу денної та заочної 
форми навчання напряму 0502 Менеджмент)
Укр. 0,80 15 май.09 Р
366 405 Радіонова Л. О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (історія філософії) (для студентів 1-2 курсу 
напряму 6.060102 Архітектура)
Укр. 0,80 5 май.09 Р
367 405 Будко В. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
методології професійної діяльності (для магістрантів 5 
курсу напрямів 0906 Електротехніка, 0922 
Електромеханіка, 0921 Будівництво, 1201 Архітектура, 
0926 Водні ресурси)
Укр. 0,80 15 май.09 Р
368 405 Радіонова Л.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
модулю «Місто як соціальна система» (для студентів 1 
курсу денної та заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 Економіка підприємства, 6.030509 
Облік і аудит)
Укр. 0,80 15 май.09 Р
369 405 Фатєєв Ю.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії  (логіка, релігієзнавство) (для студентів 2 курсу 
денної та заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030504 Економіка підприємства, 6.030509 Облік і аудит)
Укр. 0,80 20 май.09 Р
370 405 Пилипко Є. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (для студентів  1 курсу денної навчання напряму 
підготовки 6.020107 Туризм)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
371 405 Пилипко Є. В., Михайлова 
І.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної 
форми навчання 6.030601 Менеджмент)
Укр. 0,80 20 май.09 Р
372 405 Пилипко Є. В
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (для студентів  1 курсу денної та 2 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.050701 
Електротехніка та електротехнології)
Укр. 0,80 15 май.09 Р
373 405 Пилипко Є. В
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (для студентів  2 курсу денної та 3 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) 
Електромеханіка)
Укр. 0,80 15 май.09 Р
374 405 Садовніков О. К.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (для студентів  1-2 курсу денної та 2-3 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 0921 
(6.060101) Будівництво)
Укр. 0,80 15 май.09 Р
375 405 Садовніков О. К.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (для студентів  2-3 курсу напряму підготовки  
1201 (6.060102) Архітектура)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
376 405 Фатєєв Ю. О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (для студентів 2 курсу денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.060103 Гідротехніка 
(водні ресурси)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
377 405 Садовніков О.К.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (для студентів 2 курсу денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.070101 Транспортні 
технології)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
378 405 Садовніков О. К.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (для студентів  2-3 курсу напряму підготовки 
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
379 405 Пилипко Є. В
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (для студентів 1 курсу напряму підготовки 
6.140101 Готельно-ресторанна справа)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
380 405 Фатєєв Ю. О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (для студентів 2 курсу денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
381 405 Радіонова Л.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
соціології (для студентів  3 курсу денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 0501 (6.030504) Економіка Укр. 0,80 20 май.09 Р
підприємства, 0501 (6.030509) Облік і аудит)
382 405 Зінчина О. Б., Кудрявцев 
О.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
соціології (для студентів  2 курсу денної та 3 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 
Туризм)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
383 405 Клименко Г. Т.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
соціології (для студентів  2 курсу денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.050701 Електротехніка та 
електротехнології)
Укр. 0,80 15 май.09 Р
384 405 Зінчина О. Б. , Кудрявцев 
О.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
соціології (для студентів 3 курсу денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) 
Електромеханіка)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
385 405 Зінчина О. Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
соціології (для студентів 3 курсу денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) 
Будівництво)
Укр. 0,80 15 май.09 Р
386 405 Зінчина О. Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
соціології (для студентів 3 курсу напряму підготовки 1201 
(6.060102) Архітектура)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
387 405 Клименко Г. Т.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
соціології (для студентів 3 курсу денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 0926 (6.060103) 
Гідротехніка (водні ресурси)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
388 405 Зінчина О. Б.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
соціології (для студентів  3 курсу денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 1004 (6.070101) 
Транспортні технології)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
389 405 Зінчина О. Б. , Кудрявцев 
О.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
соціології (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 0709 (6.080101) Геодезія, картографія 
та землеустрій)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
390 405 Зінчина О. Б. , Кудрявцев 
О.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
соціології (для студентів  2 курсу курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.140101 Готельно- Укр. 0,80 10 май.09 Р
ресторанна справа)
391 405 Клименко Г. Т.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
соціології (для студентів 3 курсу денної та 1 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 0708 (6.040106) 
Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування)
Укр. 0,80 10 Червень 2009 р. Р
392 405 Зінчина О. Б., Кудрявцев О. 
Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
соціології (для студентів 2 курсу курсу денної та 3 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 0502 
(6.030601) Менеджмент)
Укр. 0,80 20 май.09 Р
393 405 Радіонова Л.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
політології (для студентів 2 курсу денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка 
підприємства, 6.030509 Облік і аудит)
Укр. 0,80 20 май.09 Р
394 405 Толстенко С.М., Кудрявцев 
О.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
політології (для студентів 2 курсу денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.020107 Туризм)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
395 405 Зінчина О. Б., Кудрявцев 
О.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
політології (для студентів 2 курсу денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент)
Укр. 0,80 20 май.09 Р
396 405 Толстенко С.М., Кудрявцев 
О.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
політології (для студентів 3 курсу денної та 3 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 0906 
(6.050701) Електротехніка та електротехнології)
Укр. 0,80 15 май.09 Р
397 405 Малютіна О. К.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
політології (для студентів 4 курсу денної та заочної форми 
навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) 
Електромеханіка)
Укр. 0,80 15 май.09 Р
398 405 Толстенко С. М. , Кудрявцев 
О.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
політології (для студентів  3 курсу денної та заочної 
форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) Укр. 0,80 15 май.09 Р
Будівництво)
399 405 Толстенко С. М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
політології (для студентів 3 курсу напряму підготовки 
1201 (6.060102) Архітектура)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
400 405 Малютіна О. К.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
політології (для студентів  3 курсу денної та заочної 
форми навчання напряму підготовки 0926 (6.060103) 
Гідротехніка (водні ресурси)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
401 405 Толстенко С. М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
політології (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 0709 (6.080101) Геодезія, картографія 
та землеустрій)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
402 405 Зінчина О. Б., Кудрявцев 
О.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
політології (для студентів  2 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна 
справа)
Укр. 0,80 10 май.09 Р
403 405 Малютіна О. К.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
політології (для студентів  3 курсу денної та заочної 
форми навчання напряму підготовки 0709 (6.040106) 
Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування)
Укр. 0,80 10 01.05.2009 Р
404 405 Малютіна О. К.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
політології (для студентів 4 курсу денної та 3 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 1004 
(6.070101) Транспортні технології)
Укр. 0,80 10 01.06.2009 Р
405 405 Пилипко Є. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
релігієзнавства (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу 
заочної форми навчання напряму 6.030601  Менеджмент)
Укр. 0,80 20 01.06.2009 Р
406 405 Толстенко С. М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
релігієзнавства (для студентів 3 курсу денної та 1 курсу 
заочної форми навчання напряму 0708 (6.040106) 
Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування)
Укр. 0,80 10 01.06.2009 Р
407 405 Пилипко Є.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
релігієзнавства (для студентів 1 курсу денної форми 
Укр. 0,80 10 Червень Р
навчання напряму підготовки 6.140101 Готельно-
ресторанна справа)
2009 р.
408 405 Толстенко С.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
релігієзнавства (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 
Туризм)
Укр. 0,80 10 01.06.2009 Р
409 405 Пилипко Є.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
логіки (для студентів 1 курсу денної  форми навчання 
напряму 6.140101 готельно-ресторанна справа)
Укр. 0,80 5 01.06.2009 Р
410 405 Дишкант Т. М.  
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
логіки (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної 
форми навчання напряму     6.030601 Менеджмент)
Укр. 0,80 20 01.06.2009 Р
411 405 Пилипко Є.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
логіки (для студентів 2 курсу денної  форми навчання 
напряму 6.020107 Туризм)
Укр. 0,80 5 01.06.2009 Р
412 405 Толстенко С.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни “Релігієзнавство” для студентів 3 
курсу денної і 2 заочної форми навчання напряму 
підготовки 0926 (6.060103) Гідротехніка 
Укр. 0,80 5 02.06.2009 Р
413 501 Жван В.В. 
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У БУДІВНИЦТВІ». (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, 
магістр денної і заочної форм навчання  напряму 
підготовки 7.050107, 8.050107 – «Економіка 
підприємства»)
укр 1,00 100 серп. Р
414 501 Жван В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«ТЕНДЕРНА ДІЯЛЬНІСТЬ». (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 7.050107 – «Економіка 
підприємства») 
укр 1,00 100 серп. Р
415 501 Жван В.В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ». (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної 
форм навчання  напряму підготовки 6.050100 – 
укр 1,00 100 серп. Р
«Економіка підприємства») 
416 501 Пасічний В.О. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Внутрішній економічний механізм підприємства. для 
студентів денної і заочної форми навчання напрямку 
підготовки 6.050100 - «Економіка  підприємства»  
спеціалізації «Економіка будівельного підприємства»). 
укр. 1,30 50 травень Р
417 501 Пасічний В.О. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Страхування». (для студентів денної і заочної форми 
навчання  напрямку підготовки 6.050100- «Економіка і 
підприємництво»).
укр. 1,30 100 квітень Р
418 501 Світлична Т.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ». (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної форм 
навчання  напряму підготовки 6.050100 – «Економіка 
підприємства») 
укр. 1,00 50 квітень Р
419 501 Скала Г.Ф. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка і організація інноваційної діяльності». (для 
студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» денної та заочної форми навчання - 
«Економіка та підприємництво»,  напряму підготовки 
6.050100 «Економіка будівельного підприємства»)
укр 1,80 100 травень Р
420 501 Скала Г.Ф. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка будівництва» (для студентів денної та заочної 
форми навчання, прфесійно – кваліфікаційного рівня 
«бакалавр», галузі знань 0601 «Будівництво та 
архітектура»,  напряму підготовки 6.060.101 
«Будівництво»,спеціальностей:7.092.101  «Промислов та 
цивільне будівництво»,7.092.103 «Міське удівництво та 
господарство»,7.092.104 «Технологія будівельних 
конструкцій, виробів і матеріалів»)
укр 1,00 100 серпень Р
421 501 Тараруєв Ю.О. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА”.(для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальностей 7.050107, 8.050107- 
«Економіка підприємства»).
укр. 1,80 100 верес. Р
Програма та робоча програма навчальної 
дисципліни„ЕКОНОМІКА ІНВЕСТИЦІЙ”. (для  студентів 
422 501 Тараруєв Ю.О. освітньо-кваліфікаційного  рівня магістр  денної  форми  
навчання напряму  підготовки   8.050107 - «Економіка 
підприємства»)
укр. 1,80 100 верес. Р
423 501 Тараруєв Ю.О. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни (для 
студентів  денної форми навчання  Спеціальності 
7.050107, «Економіка  підприємства»).„УПРАВЛІННЯ 
КАПІТАЛОМ”.
укр. 1,60 100 верес. Р
424 501 Трояновська О.Б. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„ІНВЕСТУВАННЯ”. (для  студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, усіх форм навчання за 
напрямком 6.030504, - «Економіка підприємства»)
укр. 1,50 25 травень Р
425 501 Трояновська О.Б. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА”.(для  студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня  бакалавр  усіх форм навчання    за 
напрямком 6.030504 - „Економіка підприємства”)
укр. 1,75 25 травень Р
426 501 Чеканова Л.Г. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ». (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.050100 – «Економіка 
підприємства»)
укр. 1,50 50 берез. Р
427 501 Чеканова Л.Г, 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«КОМЕРЦІЙНА РОБОТА». (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: бакалавр денної форми навчання 
напряму підготовки 6.100400 – «Транспортні технології»)
укр. 1,50 50 квітень Р
428 501 Юр’єва С.Ю. 
 Програма і робоча програма навчальної 
дисципліни«СТАТИСТИКА БУДІВЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА». (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030504– «Економіка 
підприємства») 
укр. 1,30 25 верес. Р
429 501 Юр’єва С.Ю. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ». (для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр 
денної  форми навчання  напряму підготовки 6.030504 – 
укр. 1,10 25 верес. Р
«Економіка підприємства»)
430 501 Пан М.П.  Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».    
укр. Р
431 501 Світлична Т.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Прогнозування». (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.050100 – «Економіка 
підприємства»)
укр. 1,00 50 квітень Р
432 501 Тимошенко В.М.
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ „ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА”  ( для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: бакалавр, денної і заочної форм 
навчання спеціальностей 6.050100 „Економіка 
підприємства „)
укр. 1,00 200 червень Р
433 501 Тимошенко В.М.
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ„ЕКОНОМІКА ЯКОСТІ”( для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціаліст, денної і 
заочної форм навчання спеціальностей 7.050107 
„Економіка підприємства „ )
укр. 1,00 200 червень Р
434 501 Жван В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи Економіки БУДІВНИЦТВА» (для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.120100 ‑ 
«Архітектура»)
укр. 1,00 100 верес Р
435 501 Жван В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Організація виробництва" (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня: бакалавр денної і заочної форм 
навчання напрямку підготовки 6.050100 - "Економіка 
підприємства")
укр. 1,00 100 верес Р
436 501 Мамаєва Т.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Потенціал підприємства: формування та оцінювання». 
(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр 
денної і заочної форми навчання напрямку підготовки 
6.050100 –  «Економіка підприємства»)
укр. 1,00 100 верес Р
437 501 Мамаєва Т.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни з 
курсу «Техніко-економічне обґрунтування в 
містобудівництві». (для студентів містобудівельного 
факультету спеціальності 8.092103 освітньо - 
кваліфікаційного рівня: магістр денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 0921 – «Будівництво»)
укр. 1,00 100 верес Р
438 501 Мамаєва Т.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни з 
курсу «Техніко-економічне обґрунтування в будівництві». 
(для студентів містобудівельного факультету 
спеціальності 7.092103 освітньо - кваліфікаційного рівня: 
магістр денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 0921- Будівництво
укр. 1,00 100 верес Р
439 501 Момот Т.В. Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка підприємства
укр. 1,00 100 верес Р
440 501 Соловйов О.В., Соловйов 
О.Є.
ПРОГРАМА І РОБОЧА  ПРОГРАМАНАВЧАЛЬНОЇ  
ДИСЦИПЛІНИ„ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ”(для студентів денної і заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0501 (0305) – 
„Економіка та підприємництво”)
укр. 1,20 50 травень Р
441 501 Соловйов О.В. Соловйов 
О.Є.
ПРОГРАМА І  РОБОЧА  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ  
ДИСЦИПЛІНИ  „МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ”(для 
магістрів за напрямом 0501 «Економіка та 
підприємництво»)
укр. 1,20 50 травень Р
442 502 Бубенко П.Т. Навчальна та робоча програми дисципліни „Економіка і 
організація інноваційної діяльності”
укр. 1,00 50 2 квартал Р
443 502 Бубенко П.Т. Навчальна та робоча програми дисципліни „Інноваційний 
менеджмент”.
укр. 1,00 100 2 квартал Р
444 502 Величко В.В. Навчальна та робоча програми дисципліни „Управління 
спеціальними проектами (в ЖКГ)” для спеціалістів. укр. 1,00 25 3 квартал Р
445 502 Величко В.В. Навчальна та робоча програми дисципліни „Управління 
спеціальними проектами (в ЖКГ)” для магістрів. укр. 1,00 25 3 квартал Р
446 502 Величко В.В. Навчальна та робоча програми дисципліни „Економіка укр. 1,50 50 3 квартал Р
підприємства”
447 502 Водка Н.В. Навчальна та робоча програми дисципліни „Науково-
дослідницька робота студентів”.
укр. 1,00 25 3 квартал Р
448 502 Волгіна Н.О. Навчальна та робоча програми дисципліни „Фінансовий 
ринок”
укр. 1,00 50 2 квартал Р
449 502 Глухарєв С.М. 
Навчальна та робоча програми дисципліни „Методологія 
наукових досліджень” Освітньо-кваліфікаційний рівень 
підготовки магістр
укр. 1,00 25 2 квартал Р
450 502 Дворкін С.В. Навчальна та робоча програми дисципліни „Економіка та 
організація виробництва”
укр. 1,00 25 2 квартал Р
451 502 Дворкін С.В. Навчальна та робоча програми дисципліни „Організація і 
управління на підприємствах ЖКГ” для спеціалістів
укр. 1,00 25 2 квартал Р
452 502 Дворкін С.В. Навчальна та робоча програми дисципліни „Організація і 
управління на підприємствах ЖКГ” для магістрів
укр. 1,00 25 2 квартал Р
453 502 Дворкін С.В. Навчальна та робоча програми дисципліни „Введення у 
спеціальність”.
укр. 1,00 25 2 квартал Р
454 502 Дворкін С.В. Навчальна та робоча програми дисципліни „Введення у 
спеціальність” (англійською мовою) укр. 1,00 25 2 квартал Р
455 502 Димченко О.В. Навчальна та робоча програми дисципліни „Розміщення 
продуктивних сил і регіональна економіка”
укр. 1,50 100 3 квартал Р
456 502 Димченко О.В. 
Навчальна та робоча програми дисципліни „Інноваційно-
інвестиційна діяльність комунальних підприємств” для 
спеціалістів
укр. 1,50 75 3 квартал Р
457 502 Димченко О.В.
Навчальна та робоча програми дисципліни „Інноваційно-
інвестиційна діяльність комунальних підприємств” для 
магістрів
укр. 1,50 25 3 квартал Р
458 502 Зіньковська А.І.  Навчальна та робоча програми дисципліни „Економіка і 
організація діяльності об’єднань підприємств”
укр. 1,50 25 2 квартал Р
459 502 Княжеченко В.В. Навчальна та робоча програми дисципліни „Планування 
діяльності підприємства”
укр. 1,50 50 3 квартал Р
460 502 Княжеченко В.В. Навчальна та робоча програми дисципліни „Особливості укр. 1,50 50 3 квартал Р
планування діяльності підприємств МГ
461 502 Козир О.Ф. Навчальна та робоча програми дисципліни „Фінансове 
планування діяльності бюджетних установ”
укр. 1,00 25 3 квартал Р
462 502 Костюк В.О. Навчальна та робоча програми дисципліни „Аналіз 
господарської діяльності” для спеціалістів
укр. 1,50 75 3 квартал Р
463 502 Костюк В.О. Навчальна та робоча програми дисципліни „Аналіз 
господарської діяльності” для магістрів
укр. 1,50 25 3 квартал Р
464 502 Костюк В.О. Навчальна та робоча програми дисципліни „Статистика 
підприємств МГ”
укр. 1,50 100 4 квартал Р
465 502 Матвєєва Н.М. Навчальна та робоча програми дисципліни 
„Ціноутворення на підприємствах ЖКГ”
укр. 1,50 50 2 квартал Р
466 502 Славута О.І. Навчальна та робоча програми дисципліни „Економіка 
підприємства”
укр. 1,50 50 3 квартал Р
467 502 Славута О.І. Навчальна та робоча програми дисципліни „Економіка 
підприємства (англійською мовою)” укр. 1,50 50 3 квартал Р
468 502 Тітяєв В.І. Навчальна та робоча програми дисципліни 
„Інфраструктура підприємств ЖКГ”
укр. 1,00 50 3 квартал Р
469 502 Тюріна В.М. Навчальна та робоча програми дисципліни „Внутрішній 
економічний механізм підприємства”
укр. 1,00 50 2 квартал Р
470 502 Юр’єва Т.П. Навчальна та робоча програми дисципліни „Фінанси 
підприємств”
укр. 1,50 50 2 квартал Р
471 502 Юр’єва Т.П. Навчальна та робоча програми дисципліни „Спецкурс з 
економіки МГ” для спеціалістів
укр. 1,00 25 3 квартал Р
472 502 Юр’єва Т.П. Навчальна та робоча програми дисципліни „Спецкурс з 
економіки МГ” для магістрів
укр. 1,00 25 3 квартал Р
473 503
Решетило В.П.
Єгорова О.Ю.,
Штефан С.І.,
Островський І.А.
Програма і робоча програма дисципліни „Національна 
економіка” для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напрямів підготовки:  6.030504 „Економіка підприємства” 
та 6.030509 „Облік і аудит”.
укр. 1,00 10 Червень 2009
Р
474 503
Решетило В.П.
Єгорова О.Ю.,
Штефан С.І.,
Програма і робоча програма дисципліни „Національна 
економіка” для студентів 3 курсу заочної форми навчання 
напрямів підготовки:  6.030504 „Економіка підприємства” укр. 1,00 10 Червень Р
Островський І.А.
та 6.030509 „Облік і аудит”. 2009
475 503 Островський І.А.
Програма і робоча програма дисципліни «Політична 
економія»  для студентів 1 курсу денної форми навчання 
напрямів підготовки: 6.030504 „Економіка підприємства” 
та 6.030509 „Облік і аудит”.
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
476 503 Островський І.А.
Програма і робоча програма дисципліни «Політична 
економія»  для студентів 2 курсу заочної форми навчання 
напрямів підготовки: 6.030504 „Економіка підприємства” 
та 6.030509 „Облік і аудит”.
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
477 503
Островський І.А.,
Тимофієва С.Б.
Програма і робоча програма дисципліни 
«Макроекономіка»  для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напрямів підготовки: 6.030504 „Економіка 
підприємства” та 6.030509 „Облік і аудит”.
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
478 503 Островський І.А.,
Тимофієва С.Б.
Програма і робоча програма дисципліни 
«Макроекономіка»  для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання напрямів підготовки: 6.030504 „Економіка 
підприємства” та 6.030509 „Облік і аудит”.
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
479 503 Тимофієва С.Б.
Програма і робоча програма дисципліни 
«Мікроекономіка»  для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напрямів підготовки: 6.030504 „Економіка 
підприємства” та 6.030509 „Облік і аудит”.
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
480 503 Тимофієва С.Б.
Програма і робоча програма дисципліни 
«Мікроекономіка»  для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання напряму  підготовки 0501 (6.030504 „Економіка 
підприємства” та 6.030509 „Облік і аудит".)
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
481 503 Штефан С.І.
Програма і робоча програма дисципліни «Історія 
економіки та економічної думки»  для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напрямів підготовки: 6.030504 
„Економіка підприємства” та 6.030509 „Облік і аудит”.
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
Програма і робоча програма дисципліни «Історія 
економіки та економічної думки»  для студентів 2 курсу Червень 482 503 Штефан С.І.
заочної форми навчання напрямів підготовки: 6.030504 
„Економіка підприємства” та 6.030509 „Облік і аудит”.
укр. 1,00 10 2009 Р
483 503 Можайкіна Н.В.
Програма і робоча програма дисципліни «Міжнародна 
економіка»  для студентів 2 курсу денної форми навчання 
напрямів підготовки: 6.030504 „Економіка підприємства” 
та 6.030509 „Облік і аудит”.
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
484 503 Можайкіна Н.В.
Програма і робоча програма дисципліни «Міжнародна 
економіка»  для студентів 3 курсу заочної форми навчання 
напрямів підготовки 0501 (6.030504 „Економіка 
підприємства” та 6.030509 „Облік і аудит”).
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
485 503 Шекшуєв О.А.
Програма і робоча програма дисципліни «Державне 
регулювання економіки»  для студентів 4 курсу денної  
форми навчання спеціальностей 6.050100 „Економіка 
підприємства”  та „Облік і аудит”.
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
486 503 Шекшуєв О.А.
Програма і робоча програма дисципліни «Державне 
регулювання економіки»  для студентів 4 курсу заочної  
форми навчання спеціальностей 6.050100 „Економіка 
підприємства”  та „Облік і аудит”.
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
487 503 Шекшуєв О.А.
Програма і робоча програма дисципліни «Основи 
зовнішньоекономічної діяльності»  для студентів 4 курсу 
денної  форми навчання спеціальності 6.050100 
„Економіка підприємства”.  
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
488 503 Володіна І.М.
Програма і робоча програма дисципліни „Основи 
економічної теорії” для студентів 1 курсу денної форми  
навчання напряму підготовки: 6.140101 „Готельно-
ресторанна справа”.
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
489 503 Володіна І.М.
Програма і робоча програма дисципліни „Економічна 
теорія” для студентів 2 курсу денної форми  навчання 
напряму підготовки: 6.140101 „Туризм”.
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
490 503
Островський І.А.,
Тимофієва С.Б.
Програма і робоча програма дисципліни 
«Макроекономіка» для студентів 1 курсу денної  форми 
навчання напряму підготовки:   6.140101 „Готельно-
ресторанна  справа”.
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
491 503 Островський І.А.,
Тимофієва С.Б.
Програма і робоча програма дисципліни 
«Мікроекономіка» для студентів 2 курсу денної  форми 
навчання напряму підготовки:   6.140101 „Готельно-
ресторанна  справа”.
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
492 503 Островський І.А.
Програма і робоча програма дисципліни  
«Зовнішньоекономічна діяльність» для студентів 4 курсу 
денної  форм навчання  спеціальностей   6.050400 
«Туризм», «Готельне господарство». 
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
493 503 Цимбалюк О.А.
Програма і робоча програма дисципліни  «Економічна 
теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 0921 (6.060101)  “Будівництво” 
спеціальностей "ПЦБ", "МБГ"
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
494 503 Цимбалюк О.А.
Програма і робоча програма дисципліни    «Економічна 
теорія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 0921 (6.060101)  “Будівництво” 
спеціальностей "ПЦБ", "МБГ"
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
495 503 Володіна І.М.
 Програма і робоча програма дисципліни  «Економічна 
теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання 
спеціальності 6.120100 (6.060102) - "Містобудування" укр. 1,00 10
Червень 
2009 Р
496 503 Штефан С.І.
Програма і робоча програма дисципліни „Основи 
економічної теорії” для студентів 3 курсу денної форми 
навчання  напряму підготовки  0709 (6.080101)  „ 
Геодезія, картографія та землеустрій”.
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
497 503 Тимофієва С.Б.
Програма і робоча програма дисципліни «Економічна 
теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 0921 (6.060101) "Буднівництво" 
("Теплогазопостачання і вентиляція").
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
498 503 Тимофієва С.Б.
Програма і робоча програма дисципліни «Економічна 
теорія» для студентів 3 курсу заочної  форми навчання 
напряму підготовки 0921 (6.060101) "Буднівництво" 
("Теплогазопостачання і вентиляція").
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
499 503 Москвіна А.О.
Програма і робоча програма дисципліни „Основи 
економічної теорії” для студентів 3 курсу денної  форми 
навчання  напряму підготовки 0926 (6.060103)  укр. 1,00 10
Червень 
2009 Р
„Гідротехніка (водні ресурси)”.
500 503 Москвіна А.О.
Програма і робоча програма дисципліни „Основи 
економічної теорії” для студентів 3 курсу  заочної форми 
навчання  напряму підготовки 0926 (6.060103)   
„Гідротехніка (водні ресурси)”.
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
501 503 Цимбалюк О.А.
Програма і робоча програма дисципліни „Основи 
економічної теорії” для студентів 3 курсу денної  форми 
навчання  напряму підготовки  0708  (6.040106) “Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”.  
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
502 503 Цимбалюк О.А.
Програма і робоча програма дисципліни „Основи 
економічної теорії” для студентів 3 курсу заочної  форми 
навчання напряму підготовки  0708  (6.040106) “Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”.  
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
503 503 Можайкіна Н.В.
Програма і робоча програма з дисципліни «Економічна  
теорія» для студентів 3 курсу денної  форми навчання 
напряму підготовки 0922 (6.050702) „ Електромеханіка”.
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
504 503 Можайкіна Н.В.
Програма і робоча програма з дисципліни «Економічна  
теорія» для студентів 3 курсу заочної  форми навчання 
напряму підготовки 0922 (6.050702) „Електромеханіка”.
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
505 503 Наумов М.С.
Програма і робоча програма дисципліни „Основи 
економічних теорій” для студентів 3 курсу денної  форми 
навчання  спеціальностей 0906 (6.050701)“Електротехніка 
та електротехнології” 
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
506 503 Наумов М.С.
Програма і робоча програма дисципліни „Основи 
економічних теорій” для студентів 3 курсу заочної  форми 
навчання  спеціальностей 0906 (6.050701)“Електротехніка 
та електротехнології” 
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
507 503 Єгорова О.Ю. 
Програма і робоча програма дисципліни „Основи 
економічної теорії” для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
508 503 Єгорова О.Ю. 
Програма і робоча програма дисципліни „Основи 
економічної теорії” для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки:  6.030601 „Менеджмент” 
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
509 503 Островський І.А., Тимофієва 
С.Б
Програма і робоча програма дисципліни 
„Макроекономіка” для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки:  6.030601 „Менеджмент” 
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
510 503 Островський І.А., Тимофієва 
С.Б
Програма і робоча програма дисципліни 
„Макроекономіка” для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки:  6.030601 „Менеджмент” укр. 1,00 10
Червень 
2009 Р
511 503 Тимофієва С.Б. 
Програма і робоча програма дисципліни 
„Мікроекономіка” для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки:  6.030601 „Менеджмент” 
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
512 503 Тимофієва С.Б. 
Програма і робоча програма дисципліни 
„Мікроекономіка” для студентів  3 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) 
„Менеджмент”
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
513 503 Володіна І.М, Батістова О.І
Програма і робоча програма дисципліни  „Основи 
зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 4 курсу 
денної форми навчання спеціальності:  6.050201 
„Менеджмент організацій” 
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
514 503 Володіна І.М, Батістова О.І
Програма і робоча програма дисципліни „Основи 
зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 5  курсу 
заочної форми навчання спеціальності:  6.050201 
„Менеджмент організацій” 
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
515 503 Можайкіна Н.В
Програма і робоча програма дисципліни „Міжнародні 
економічні відносини” для студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) 
„Менеджмент” (Менеджмент  готельного, курортного і 
туристичного сервісу)
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
Програма і робоча програма дисципліни „Міжнародні 
економічні відносини” для студентів 3 курсу заочної 
Червень 516 503 Можайкіна Н.В форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) 
„Менеджмент” (Менеджмент  готельного, курортного і 
туристичного сервісу)
укр. 1,00 10 2009 Р
517 503 Можайкіна Н.В
Програма і робоча програма дисципліни „Міжнародні 
економічні відносини”  для студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) 
„Менеджмент”(Менеджмент  організацій будівництва, 
міського господарства, місцевого самоврядування, 
паливно-енергетичного комплексу)
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
518 503 Можайкіна Н.В
Програма і робоча програма дисципліни „Міжнародні 
економічні відносини” для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) 
„Менеджмент” (Менеджмент організацій будівництва, 
міського господарства)
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
519 503 Володіна І.М., Батістова О.І.
Програма і робоча програма дисципліни „Основи 
зовнішньоекономічних зв’язків” для студентів 4 курсу 
денної форми навчання спеціальності:  6.100400 
„Транспортні системи”
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
520 503 Володіна І.М., Батістова О.І.
Програма і робоча програма дисципліни „Основи 
зовнішньоекономічних зв’язків” для студентів 5 курсу 
заочної  форми навчання спеціальності:  6.100400 
„Транспортні системи” 
укр. 1,00 10 Червень 2009 Р
521 504 Краївська І.А.
Бухгалтерський облік бюджетних установ: Програма 
навчальної дисципліни і робоча навчальна програма (для 
студентів всіх форм навчання напряму 0305 «Економіка і 
підприємництво», спеціальності 7.050100, 8.050100 
«Облік і аудит»)
укр. 0,90 50 Жовтень Р
Облік в зарубіжних країнах: Програма навчальної 
дисципліни і робоча навчальна програма (для студентів 522 504 Краївська І.А.
всіх форм навчання напряму 0305 (6.030509) «Економіка і 
підприємництво», спеціальності 6.050100 «Облік і аудит»)
укр. 0,90 50 Жовтень Р
523 504 Краївська І.А.
Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного 
господарства: Програма навчальної дисципліни і робоча 
навчальна програма (для студентів всіх форм навчання 
напряму 0305 (6.030509) «Економіка і підприємництво», 
спеціальності 6.050100 «Облік і аудит»)
укр. 0,90 50 Листопад Р
524 504 Краївська І.А. 
Бухгалтерський облік бюджетних установ: Програма 
навчальної дисципліни і робоча навчальна програма (для 
студентів всіх форм навчання напряму 0502 
«Менеджмент», спеціальності 6.050200 «МОМС»)
укр. 0,90 50 Листопад Р
525 504 Скоков Б.Г., Краївська І.А.
Гроші та кредит: Програма навчальної дисципліни і 
робоча навчальна програма (для студентів всіх форм 
навчання напряму 0502 «Менеджмент», спеціальностей 
6.050200 «Логістика», «Менеджмент організацій», 
«МГКТС», «МБО», «ЛОГ»)
укр. 0,90 50 Листопад Р
526 504 Власова О.Є.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Управлінський облік» для 
студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм 
навчання студентів спеціальності 6.030509 «Облік і 
аудит»
укр. 0,90 50 Червень Р
527 504 Власова О.Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Податковий облік» (для студентів спеціальності 6.050100 
- «Облік і аудит» 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми 
навчання)
укр. 0,90 50 Червень Р
528 504 Власова О.Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Облік цінних паперів» (для студентів спеціальності 
7.050100 «Облік і аудит» 5 курсу денної та 6 курсу заочної 
форми навчання)
укр. 0,90 50 Червень Р
529 504 Мамонов К.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Економіко-математичне моделювання" (для студентів 2 
укр. 0,90 100 Вересень Р
курсу денної форми навчання спеціальності 6.030509 – 
"Облік і аудит")
530 504 Мамонов К.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Cтратегічний аналіз" (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.050108 (8.030509) – 
"Облік і аудит")
укр. 0,90 100 Квітень Р
531 504 Мамонов К.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіко-математичне   моделювання»   для   студентів  
3-ого курсу заочної форми навчання спеціальності 
6.050100 (6.030509) «Облік і аудит»
укр. 0,90 100 Квітень Р
532 504 Мамонов К.А. Доля В.Т.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
«Економетрія» для студентів 3-ого курсу денної і заочної 
форм навчання спеціальності 6.050200 (6.030600) 
«Менеджмент організацій», "Логістика"
укр. 0,90 100 Квітень Р
533 504 Кизилова Л.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Організація податкового контролю" (для студентів 5 
курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 
7.050106 – "Облік і аудит")
укр. 0,90 50 Березень Р
534 504 Кизилова Л.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Оподаткування підприємств» (для студентів 4 курсу 
денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 
6.050100 – "Облік і аудит" і "Економіка підприємства")
укр. 0,90 50 Березень Р
535 504 Кизилова Л.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Організація податкового контролю" (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 8.050106 – 
"Облік і аудит")
укр 0,90 50 Березень Р
536 504 Кизилов Г.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Аналіз господарської діяльності підприємств" (для 
студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання 
спеціальності 6.050100 – "Облік і аудит")
укр. 0,90 50 Березень Р
537 504 Харламова О.В.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу 
денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо- укр. 0,90 50 Травень Р
кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 
підготовки 0502 «Менеджмент»
538 504 Мочаліна З.М.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни  «Теорія економічного аналізу» 
(для студентів 2 курсу денної і 4 курсу заочної форм 
навчання  спеціальності 6.050200 «Менеджмент 
організацій»
укр. 0,90 50 Квітень Р
539 504 Мочаліна З.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» (для 
студентів спеціальності 7050106 "Облік і аудит" 5 курсу 
денної і 6 заочної форми навчання)
укр. 0,90 50 Квітень Р
540 504 Харламова О.В.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу 
денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 
підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»
укр. 1,00 50 Травень Р
541 504 Харламова О.В.
Програма і робоча програма з дисципліни «Введення у 
спеціальність» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)
укр. 1,00 50 Червень Р
542 504 Ситник Ю.О.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни "Біржова діяльність" для студентів 
денної і заочної форми навчання спеціальності 6.050100 
"Облік і аудит".
укр. 1,00 50 Березень Р
543 504 Гордієнко Н.І.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Фін.облік-1» і «Фін.облік-2» для 
студентів  напряму 0501 – «Економіка і підприємництво»  
спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» (6.030509 «Облік і 
аудит») 3 курсу денної форми навчання і 4 курсу заочної 
форми навчання
укр. 1,00 50 Березень Р
544 504 Гордієнко Н.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу 
спеціальності 8.050106 денної і заочної форми навчання – 
«Облік і аудит»)
укр. 1,00 50 Березень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
545 504 Гордієнко Н.І. «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу 
спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит» денної і заочної 
форми навчання)
укр. 1,00 50 Березень Р
546 504 Гордієнко Н.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація і методика аудиту» (для студентів напряму 
0501 – «Економіка і підприємництво» спеціальності 
6.050100 «Облік і аудит» 4 курсу денної форми навчання і 
5 курсу заочної форми навчання)
укр. 1,00 50 Березень Р
547 504 Гордієнко Н.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу напряму 
0501– «Економіка і підприємництво» денної і заочної 
форми навчання)
укр. 1,00 200 Лютий Р
548 504 Гордієнко Н.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу напряму 
0502 – «Менеджмент» денної заочної форми навчання)
укр. 1,00 50 Лютий Р
549 504 Момот Т.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансовий аналіз» (для студентів 5 курсу денної і 6 
курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – 
«Облік і аудит»)
укр. 1,00 50 Березень Р
550 504 Момот Т.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансовий менеджмент» (для магістрів і спеціалістів 
денної і заочної форми навчання спеціальностей 7.050106 
і 8.050106 – «Облік і аудит», «Економіка підприємства»)
укр. 1,00 50 Березень Р
551 504 Момот Т.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Введення у спеціальність» (для студентів спеціальності 
6.030509 «Облік та аудит» 1 курсу денної форми навчання 
(англійською мовою)
укр. 1,00 50 Березень Р
552 504 Момот Т.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 
курсу денної форми навчання спеціальності 6.030509 
(6.050100) – «Облік і аудит»)
укр. 1,00 50 Березень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінанси підприємства» для студентів 4 курсу напряму 553 504 Момот Т.В. 0502 - «Менеджмент» спеціальності ЛОГ, МОМС, МОМГ, 
МБО, МГКТС заочної форми навчання
укр. 1,00 50 Березень Р
554 504 Димченко В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Фінанси та фінанси підприємств” (для студентів 3 курсу 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0504 (6.020107 – “Туризм”) (6.140101 – „Готельно-
ресторанна справа”)
укр. 1,00 50 Лютий Р
555 504 Димченко В.В.
Програма і робоча програма навчальної з дисципліни 
“Фінансово –економічна діяльність підприємств” (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.080101 (0709) – “Геодезія, 
картографія та землеустрій”, спеціальності 6.080100 
(6.070900) – “Геоінформаціїні системи і технології”)
укр. 1,00 50 Лютий Р
556 504 Димченко В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Облік у банках” (для студентів 5-го курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 
- “Облік і аудит”)
укр. 1,00 50 Лютий Р
557 504 Димченко В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Банківська справа” (для студентів 3-го курсу денної і 4-
го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030504 (0501) - “Економіка та підприємництво”, 
6.030509 (0501) – „Облік і аудит")
укр. 1,00 50 Лютий Р
558 504 Василевська Н.Є.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 
6.030509 «Облік і аудит»)
укр. 1,00 50 Березень Р
559 504 Василевська Н.Є.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 
6.050100 «Облік і аудит» (6.030509 «Облік і аудит»)
укр. 1,00 50 Квітень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
560 504 Василевська Н.Є., Левченко 
Н.А.
«Система національних рахунків» (для студентів денної і 
заочної форм навчання спеціальності 6.050100 «Облік і 
аудит»)
укр. 1,00 50 Березень Р
561 504 Василевська Н.Є., Левченко 
Н.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Система національних рахунків» (для студентів денної і 
заочної форм напряму підготовки 6.030509 «Облік і 
аудит»)
укр. 1,00 50 Березень Р
562 504 Василевська Н.Є.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для 
студентів 3 курсу спеціальності 6.050200 "Логістика", 
"Менеджмент організацій", "МГКТС", "МБО" (напрям 
підготовки 6.030601 - "Менеджмент") усіх форм 
навчання)
укр. 1,00 50 Квітень Р
563 504 Сіробаба Л.А.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни „Бухгалтерський облік в 
підприємствах туристської індустрії” (для студентів 3 
курсу денної форми навчання спеціальностей 6.050400 
„Туризм” (6.020107 “Туризм») та 6.050400 „Готельне 
господарство” (6.140101 «Готельно-ресторанна справа»))
укр. 1,50 50 Березень Р
564 504 Місюров А.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформаційні системи і технології обліку» (для студентів 
напряму 0501 «Економіка та підприємництво», 
спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» (6.030509)
укр. 1,00 50 Р
565 504 Лелюк Н.Є.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Фінанси» (для студентів денної і 
заочної форми навчання спеціальності 6.050100 „Облік та 
аудит”, „Економіка та підприємництво”)
укр 1,00 50 Березень Р
566 504 Лелюк Н.Є.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Фінанси» (для студентів денної і 
заочної форми навчання спеціальності 6.050.200 
„Менеджмент організації”)
укр 1,00 50 Березень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
567 504 Карпушенко М.Ю. ««Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 
спеціальності 7.050106 - «Облік і аудит» 5 курсу денної і 6 
курсу заочної форми навчання)
укр 1,00 50 Березень Р
568 504 Карпушенко М.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 
спеціальності 8.050106 - «Облік і аудит» 5 курсу денної і 6 
курсу заочної форми навчання)
укр 1,00 50 Березень Р
569 504 Карпушенко М.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація обліку» (для студентів 5 курсу спеціальності 
8.050106 – «Облік і аудит» денної і заочної форми 
навчання)
укр 1,00 50 Березень Р
570 504 Карпушенко М.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація обліку» (для студентів 5 курсу спеціальності 
7.050106 – «Облік і аудит» денної і заочної форми 
навчання)
укр 1,00 50 Березень Р
571 506 Петраш В.І.
Програма і робоча програма з навчальної дисципліни 
"Земельне право" для студентів денної і заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 0709 "Геоінформаційні 
системи і технології" 
укр. 2,00 50 червень Р
572 506 Петраш В.І.
Програма і робоча програма з навчальної дисципліни 
"Транспортне право" для студентів денної і заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 1004 "Транспортні 
технології" 6.100402 ТС "Транспортні системи", 6.100403 
ОР "Організація і регулювання дорожнього руху", 
6.100400 ОП "Організація перевезень і управління на 
транспорті", 6.100400 ЛОГ "Логістика"
укр. 2,00 50 червень Р
573 506 Петраш В.І.
Програма і робоча програма з навчальної дисципліни 
"Митне право" для студентів денної і заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 1004 "Транспортні 
технології" 6.100402 ТС "Транспортні системи", 6.100403 
ОР "Організація і регулювання дорожнього руху", 
6.100400 ОП "Організація перевезень і управління на 
транспорті"
укр. 2,00 50 червень Р
574 506 Харитонов О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Нормативне забезпечення місцевого самоврядування" 
для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 
0502 "Менеджмент"
укр. 2,00 50 червень Р
575 506 Євтушенко М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Правознавство" для студентів денної форми навчання 
професійного спрямування 6.140101 "Готельне 
господарство", 6.020107 "Туризм"
укр. 2,00 70 вересень Р
576 506 Івасішина Н.В.
Килимник І.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Господарське законодавство»  для студентів денної та 
заочної форм навчання спеціальностей 6.050100 
«Економіка і підприємництво», напрямів підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і 
аудит»
укр. 2,00 70 вересень Р
577 506 Коляда Т.А.
Програма і робоча програма  навчальної дисципліни 
"Правове регулювання туристської діяльності" для 
студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 
спеціальності 0504 "Туризм"
укр. 2,00 70 травень Р
578 506 Коляда Т.А.
Програма і робоча програма  навчальної дисципліни 
"Трудове право" для студентів усіх форм навчання за 
напрямом підготовки 0502 "Менеджмент" професійного 
спрямування 6.050200 "Менеджмент організацій" 
укр. 2,00 100 травень Р
579 506 Килимник І.І.  
Програма і робоча програма з дисципліни «Інтелектуальна 
власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності
0922 «Електричний транспорт»)
укр. 2,00 100 вересень Р
580 506 Євтушенко М.В.
Програма і робоча програма  навчальної дисципліни 
«Ліцензування і патентування діяльності» для студентів 3 
курсу денної форми навчання спеціальності
8.070908 «МГІС»
укр. 2,00 50 вересень Р
581 506 Івасішина Н.В.
Килимник І.І.
Програма і робоча програма  навчальної дисципліни 
«Фінансове право» для студентів  4 курсу денної форми 
навчання спеціальності
6.050100 «Облік і аудит»
укр. 2,00 100 вересень Р
582 506 Міхно О.І.
Програма і робоча програма  навчальної дисципліни 
«Претензійна позовна робота» для студентів 1 курсу 
денної форми навчання спеціальностей
6.070101 «ОП»,
6.070101 «ОР»,
6.070101 «ТС» 
укр. 2,00 50 вересень Р
583 506 Івасішина Н.В.
Килимник І.І.
Програма і робоча програма  навчальної дисципліни 
«Господарське право» для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки  6.030601 «Менеджмент» 
спеціальностей «Менеджмент організацій», «Логістика»
укр. 2,00 100 вересень Р
584 601 Андрєєва В.М., Гнатенко 
М.К.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу 
денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
0502 – “Менеджмент”, спеціальності 7.050201, 8.050201 – 
“Менеджмент організацій”) 
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
585 601 Андрєєва В.М., Гнатенко 
М.К.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 
– “Менеджмент”, спеціальності 6.050200 - “Менеджмент 
організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
586 601 Андрєєва В.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Поведінка споживача» (для студентів 5 курсу денної та 6 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0502 – “Менеджмент”, спеціальності 7.050201 - 
“Менеджмент організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
587 601 Бардаков В.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент організацій» (для студентів 5 курсу денної 
та 6 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0502 – “Менеджмент”, спеціальності 7.050201, 
8.050201 – “Менеджмент організацій”) 
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
588 601 Бардаков В.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент організацій та персоналу» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 
0906 - «Електротехніка», 0921 - «Будівництво», 0926 – 
«Водні   ресурси»   зі    спеціальностями 8.090603 – 
«Електротехнічні системи електроспоживання», 8.090605 
– «Світлотехніка і джерела світла», 8.092108 – 
«Теплогазопостачання і вентиляція», 8.092601 – 
«Водопостачання та водовідведення») 
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
589 601 Бардаков В.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка виробництва» (для студентів 4 курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0926 – 
“Водні ресурси” зі спеціальності 6.092600 – 
«Водопостачання та водовідведення») 
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
590 601 Бурмака Т.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи менеджменту і маркетингу -М1» (для студентів 4 
курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0921 – “Будівництво”, спец. 
6.092100 - “Теплогазопостачання і вентиляція”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
591 601 Бурмака Т.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0502 – 
“Менеджмент”, спец. 6.050200 - “Менеджмент 
організацій”) 
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
592 601 Великих К.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Бізнес планування в умовах ринку» (для студентів 5 
курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0906 – «Електротехніка та електротехнології», укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
спеціальності 7.090603 – «Електротехнічні системи 
електроспоживання», 7.090605 – «Світлотехніка та 
джерела світла») 
593 601 Волкова М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Проектно-кошторисна справа ремонту житла та 
будівель» (для студентів 3 курсу денної та 5 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – 
“Менеджмент”, спеціальності 6.050200 - “Менеджмент 
організації”) 
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
594 601 Волкова М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Ціноутворення» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 
– “Менеджмент”, спеціальності 6.050200 - “Менеджмент 
організації”) 
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
595 601 Лелюк В.О., Грецька Г.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Теорія систем та системний аналіз» (для студентів 3 
курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 – “Менеджмент”, спеціальності 
6.050200 - “ Менеджмент організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
596 601 Грецька Г.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація виробництва» (для студентів 4 курсу денної 
та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – 
“Економіка і підприємництво”, спеціальності 6.050100 - 
“Економіка підприємства”) 
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
597 601 Гриненко В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Аналіз і вдосконалення бізнес процесів» (для студентів 4 
курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 0502 – “Менеджмент”, 
спеціальності 6.050200 – “Менеджмент організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
598 601 Гриненко В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Розвиток міських бізнес систем» (для студентів 5 курсу 
денної та 6 курсу заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 0502 – “Менеджмент”, спеціальності 7.050201 
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
– “Менеджмент організацій”)
599 601 Кайлюк Є.М., Новікова 
М.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Контролінг» (для студентів 4 курсу денної та заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0502 – 
“Менеджмент”, спеціальності 6.050200 - “Менеджмент 
організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
600 601 Кайлюк Є.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної 
та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – 
“Менеджмент”, спеціальності 7.050201, 8.050201 - 
“Менеджмент організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
601 601 Кайлюк Є.М., Волкова М.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Ціноутворення» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – 
“Економіка і підприємництво”, спеціальності 6.050100 – 
«Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Економіка 
будівельного підприємства»)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
602 601 Карлова О.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент МГ» (для студентів 4 курсу денної та  5 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0502 – “Менеджмент”, спеціальності 6.050200 - 
“Менеджмент організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
603 601 Карлова О.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Система життєзабезпечення міста 2» (для студентів 2 
курсу денної та 1 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.030601 – “Менеджмент”, 
спеціальності 6.050200 - “ Менеджмент організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
604 601 Ковалевський Г.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Статистика» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 0501 – “Економіка і 
підприємництво”, спеціальності 6.050400 – «Готельне 
господарство», «Туризм»)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
605 601 Колесник Т.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – 
“Менеджмент”, спеціальності 6.050200 - “Менеджмент 
організацій”) 
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
606 601 Колесник Т.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – 
“Економіка і підприємництво”, спеціальності 6.050100 - 
“Економіка підприємства”, «Економіка будівельного 
підприємства»)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
607 601 Колонтаєвський О.П.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація будівництва»  (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0921 – 
“Будівництво”, спеціальності 6.092100 – 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
608 601 Колонтаєвський О.П., 
Плотницька С.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація і планування ремонту ОФ» (для студентів 4 
курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0502 – “Менеджмент”, 
спеціальності 6.050200 - “Менеджмент організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
609 601 Колонтаєвський О.П., 
Самойленко І.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – 
«Менеджмент»,спеціальності 6.050200 – «Менеджмент 
організацiй»)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
610 601 Кондратенко Н.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація виробництва на підприємствах міського 
господарства» (для студентів 2 курсу денної та 3курсу 
заочної форми   навчання  за   напрямом   підготовки    6. 
030601 – “Менеджмент”, спец. 6.050200 – „Менеджмент 
організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
611 601 Кондратенко Н.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація виробництва і маркетинг»(для студентів  3 
курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6. 050701 (0906) – “Електротехніка укр. 0,50 15 жовтень Р
та електромеханіка”, спеціальності 6.090600 - 
“Електротехнічні системи електроспоживання” і 6. 090600 
„Світлотехніка і джерела світла”)вимогам кредит
2009
612 601 Лелюк В.О., Козирєва О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Операційний менеджмент» (для студентів 3 курсу денної 
та 4 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 – “Менеджмент”, спеціальності 
6.050200 - “ Менеджмент організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
613 601 Лук’янченкова В.Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи менеджменту і маркетингу – М2» (для студентів 
5 курсу денної та заочної форм навчанняза напрямом 
підготовки 0921 – “Будівництво”,спеціальності 7.092108 - 
„Теплогазопостачання та вентиляція”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
614 601 Лук’янченкова В.Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання за напрямком підготовки 0502 – 
«Менеджмент», спеціальності 6.050200 – «Менеджмент 
організацій»
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
615 601 Новікова М.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Регіональний менеджмент» (для студентів 4 курсу денної 
та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 – 
“Менеджмент”, спеціальності 6.050200 – “Менеджмент 
організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
616 601 Парасюк О.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Маркетинг послуг» (для студентів 4 курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – 
“Менеджмент”, спеціальності 6.050200 - “Менеджмент 
організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
617 601 Парасюк О.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Паблік рілейшнз» (для студентів 4 курсу денної та 5 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0502 – “Менеджмент”, спеціальності 6.050200 - 
“Менеджмент організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
618 601 Плотницька С.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка будівництва» (для студентів 4 курсу денної та 
3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 
0921 – “Будівництво” зі спеціальності 6.092100 -
„Теплогазопостачання та вентиляція ”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
619 601 Плотницька С.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 5 
курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 0921 – “Будівництво” спеціальності 7.092601 
«Водопостачання та водовідведення») 
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
620 601 Репенко І.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інноваційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної 
та 6 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 
0502 – “Менеджмент”, спеціальності 7.050201, 8.050201 – 
“Менеджмент організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
621 601 Самойленко І.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Характеристика паливно-енергетичного комплексу» (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 – “Менеджмент”, спеціальності 
6.050200 – “Менеджмент організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
622 601 Сніжко С.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – 
“Економіка і підприємництво”, спеціальності 6.050100 - 
“Облік і аудит”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
623 601 Сніжко С.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент в енергетиці» (для студентів 4 курсу денної 
та 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.030601 – “Менеджмент”, спеціальності 
6.050200 - “Менеджмент організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
624 601 Шаповаленко Д.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Ціноутворення» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – 
“Економіка і підприємництво“, спеціальності 6.050100 -  
“Економіка  підприємства“) 
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
625 601 Штерн Г.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Комерційна діяльність» (для студентів 2 курсу денної та 
3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030601 – “Менеджмент”, спеціальності 6.050200 - 
“Менеджмент організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
626 601 Штерн Г.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Корпоративне управління» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – 
“Менеджмент”, спеціальності 8.050201, 8.050208 – 
“Менеджмент організацій”)
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
627 601 Штерн Г.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи комерційної діяльності» (для студентів 3 курсу 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0501 – “Економіка і підприємництво”, спеціальності 
6.050100 – «Економіка підприємства», «Облік і аудит», 
«Економіка будівельного підприємства») 
укр. 0,50 15 жовтень 2009 Р
628 602 Бабаєв В.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Прийняття проектних рішень» для студентів 5 курсу 
денної форми навчання та студентів 5,6 курсів заочної 
форми навчання спеціальності 8.000003 Управління 
проектами
укр. 0,90 20 Квітень Р
629 602 Бабаєв В.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Прийняття рішень» для студентів 5 курсу денної форми 
навчання та студентів 5,6 курсів заочної форми навчання 
спеціальності 7.000003 Управління проектами
укр. 0,90 20 Квітень Р
630 602 Бабаєв В.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Системна організація професійної діяльності» для 
студентів 5 курсу денної форми навчання та студентів 5,6 
курсів заочної форми навчання спеціальності 7,8.000003 
Управління проектами
укр. 0,90 20 Квітень Р
631 602 Даугуль В.Я.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Нормативне-правове супроводження проектної 
діяльності» для студентів 5 курсу денної форми навчання 
та студентів 5,6 курсів заочної форми навчання 
спеціальності 7,8.000003 Управління проектами
укр. 0,90 20 Квітень Р
632 602 Ачкасов І.А.
Робоча програма та програма навчальної дисципліни 
«Управління проектами» для студентів 5 курсу заочної 
форм навчання за спеціальністю 6.050200 – Менеджмент 
організацій
укр. 0,90 20 Квітень Р
633 602 Ачкасов І.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління проектами» для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання за спеціальністю 7.050107 – Економіка 
підприємства
укр. 0,90 20 Квітень Р
634 602 Висоцька Г.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент організацій» для студентів 5 курсу денної 
та заочної форми навчання за спеціальністю 7,8.050201 – 
Менеджмент організацій
укр. 0,90 20 Квітень Р
635 602 Висоцька Г.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Планування проектних дій» для студентів 5 курсу денної 
форми навчання та студентів 5,6 курсів заочної форми 
навчання спеціальності 8.000003 Управління проектами
укр. 0,90 20 Квітень Р
636 602 Висоцька Г.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Планування проектної діяльності» для студентів 5 курсу 
денної форми навчання та студентів 5,6 курсів заочної 
форми навчання спеціальності 7,8.000003 Управління 
проектами
укр. 0,90 20 Квітень Р
637 602 Висоцька Г.В., Фесенко Т.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управлінське консультування» для студентів 5 курсу 
денної  форми навчання за  спеціальністю 8.050201 – 
Менеджмент організацій
укр. 0,90 20 Квітень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
638 602 Висоцька Г.В.
«Управління нерухомим майном» для студентів для 
студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 0709 «Геодезія, картографія та 
землевпорядкування», спеціальність 6.070900 – 
«Геоінформаційні системи і технології»)
укр. 0,90 20 Квітень Р
639 602 Висоцька Г.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління проектами» для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання за  спеціальністю 7,8.050107 – 
Економіка підприємства
укр. 0,90 20 Квітень Р
640 602 Висоцька Г.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління нерухомістю» для студентів 5 курсу денної 
та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 
«Економіка і підприємництво», спеціальність 7,8.050107 – 
«Економіка підприємства»
укр. 0,90 20 Квітень Р
641 602 Висоцька Г.В., Фесенко Т.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Менеджмент в експлуатації будівель" для студентів 5 
курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 
7.092103, 8.092103 – „Міське господарство і будівництво“
укр. 0,90 20 Квітень Р
642 602 Віноградська О.М., 
Мущинська Н.Ю. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Стратегічний менеджмент» для студентів 5 курсу 
спеціальності 7,8.050201- Менеджмент організацій 
(магістри Менеджмент організацій, Менеджмент 
організацій в будівництві , Менеджмент організацій 
місцевого самоврядування)
укр. 0,90 20 Квітень Р
643 602 Віноградська О.М. 
Шевченко В.С. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація праці менеджера» для студентів 4 курсу 
денної та 3 курсу заочної форми навчання  спеціальності 
6.050200 (6.030601) Менеджмент організацій 
укр. 0,90 20 Квітень Р
644 602 Віноградська О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент» для студентів 3 курсу галузі знань 0305 
Економіка і підприємництво, напрямів підготовки 
Економіка і підприємництво, Облік і аудит 
укр. 0,90 20 Квітень Р
645 602 Віноградська О.М. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Мотивація персоналу» для студентів 5 курсу напряму 
підготовки 0502 - Менеджмент спеціальності 7.050201  
Менеджмент організацій (Менеджмент організацій 
місцевого самоврядування ) денної форми навчання
укр. 0,90 20 Квітень Р
646 602 Віноградська О.М. 
Шевченко В.С. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління персоналом» для студентів 4 курсу денної та 
5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050200 
Менеджмент організацій 
укр. 0,90 20 Квітень Р
647 602 Висоцька Г.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління проектами» для студентів 4 курсу денної та 5  
курсу заочної форм навчання за  напрямом підготовки 
0502 - Менеджмент спеціальністі 6.050200 – Менеджмент 
організацій
укр. 0,90 20 Квітень Р
648 602 Мельман В.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи менеджменту і маркетингу» для студентів 3 
курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 
6.092100 (6.060106) – Промислове та цивільне 
будівництво
укр. 0,90 20 Квітень Р
649 602 Віноградська О.М.                 
Бєлова Л.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Соціальні  технологіі» для студентів 3 курсу денної 
форми навчання спеціальності 6.050200 (6.030601) 
Менеджмент організацій   
укр. 0,90 20 Квітень Р
650 602 Молодченко-Серебрякова 
Т.Г., Мущинська Н.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни  
„Маркетинг” для студентів 3 курсу денної та 4 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 
– Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит, 
спеціальність 6.050100 – «Економіка підприємств») 
укр. 0,90 20 Квітень Р
651 602 Молодченко-Серебрякова 
Т.Г.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Оцінка нерухомості” для студентів 4 курсу денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601, 
спеціальності  6.050200 – Менеджмент організацій 
укр. 0,90 20 Квітень Р
652 602 Мущинська Н.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Муніципальний менеджмент» для студентів 4 курсу 
денної форми навчання за спеціальністю 6.050200 – 
Менеджмент організацій
укр. 0,90 20 Квітень Р
653 602 Сухонос М.К.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Проектна діяльність» для студентів 5 курсу усіх форм 
навчання спеціальності 7.000003 Управління проектами
укр. 0,90 20 Квітень Р
654 602 Сухонос М.К.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інвестиційний менеджмент» для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7,8.050201 Менеджмент 
організацій (Менеджмент будівельних організацій, 
Менеджмент організацій місцевого самоврядування)
укр. 0,90 20 Квітень Р
655 602 Сухонос М.К.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інноваційний менеджмент» для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7,8.050201 Менеджмент 
організацій (Менеджмент будівельних організацій, 
Менеджмент організацій місцевого самоврядування)
укр. 0,90 20 Квітень Р
656 602 Сухонос М.К.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансовий менеджмент» для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.050201 Менеджмент 
організацій (Менеджмент будівельних організацій, 
Менеджмент організацій місцевого самоврядування)
укр. 0,90 20 Квітень Р
657 602 Сухонос М.К.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Дослідження систем управління» для студентів 5 курсу 
усіх форм навчання спеціальності 7.000003 Управління 
проектами
укр. 0,90 20 Квітень Р
658 602 Юдін О.І., Россохін С.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент в будівництві» для студентів 4 курсу денної 
та заочної форм навчання за спеціальністю  6.050200 – 
Менеджмент організацій 
укр. 0,90 20 Квітень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
659 602 Юдін О.І., Россохін С.О. «Менеджмент організацій» для студентів 5 курсу денної 
та заочної форм навчання за спеціальністю 7,8.050201 
Менеджмент організацій
укр. 0,90 20 Квітень Р
660 602 Юдін О.І., Россохін С.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент у міському господарстві та будівництві» 
для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за 
спеціальністю 7,8.092103 –„Міське господарство та 
будівництво
укр. 0,90 20 Квітень Р
661 602 Мельман В.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної 
та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 – 
«Будівництво», спеціальності 6.092100 – «Промислове та 
цивільне будівництво»)
укр. 0,90 20 Квітень Р
662 602 Віноградська О.М. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи  менеджменту» для студентів 3 курсу денної та 
заочної форм навчання спеціальності 6.050200 (6.030601) 
Менеджмент організацій 
укр. 0,90 20 Квітень Р
663 602 Зеленський Б.К.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Маркетинг у будівництві" для студентів 4 курсу денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601, 
спеціальністі 6.050200 – Менеджмент організацій
укр. 0,90 20 Квітень Р
664 602 Зеленський Б.К.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи менеджменту” для студентів 4 курсу денної  
форми навчання напряму підготовки 1201(6.060102) - 
Архитектура спеціальності Містобудування 
укр. 0,90 20 Квітень Р
665 602 Зеленський Б.К.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Технологія наукових досліджень” для студентів 4 курсу 
денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.030601 спеціальністю 6.050200 – Менеджмент 
організацій 
укр. 0,90 20 Квітень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
666 602 Зеленський Б.К.
«Муніціпальна соціально-економічна політика” для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.030601 спеціальністю 6.050200 – 
Менеджмент організацій
укр. 0,90 20 Квітень Р
667 602 Юдін О.І., Россохін С.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент в будівництві» для студентів 5 курсу денної 
та заочної форм навчання за спеціальністю 7,8. 092101  – 
Промислове і цивільне будівництво
укр. 0,90 20 Квітень Р
668 603 Білогурова Г.В.
Програма і Робоча програма навчальної дисципліни 
«Теорія ймовірностей та математична статистика» (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, у галузі 0305 «Економіка 
та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 
“Економіка підприємства” та 6.030509  “Облік і аудит”).
укр. 0,90 50 Квітень Р
669 603 Білогурова Г.В.
Програма і Робоча програма навчальної дисципліни 
«Математичне програмування» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, у галузі знань 0306  «Менеджмент і 
адміністрування»,   за напрямом підготовки  6.030601   
«Менеджмент» ).
укр. 0,90 50 Квітень Р
670 603 Бочаров Б.П.,                   
Яковицкий И.Л. 
Програма і Робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформатика та основи комп’ютерного моделювання» 
(для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.060102 «Архітектура»). 
укр. 0,90 50 Квітень Р
671 603 Булаєнко М.В. 
Робоча програма навчальної дисципліни “ Комп’ютерна 
техніка та програмування” (для студентів 1 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфі-каційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.070101 - “Транспортні 
технології”
укр. 0,90 50 Квітень Р
672 603 Булаєнко М.В. 
Робоча програма навчальної дисципліни “ Теорія 
ймовірностей та математична статистика ” (для студентів 
2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфі-
каційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.070101 - 
“Транспортні технології”
укр. 0,90 50 Квітень Р
673 603 Гринчак М.В.
Програма i Робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформаційні системи і технології на підприємстві». для 
студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0501 – “Економіка і 
підприємництво”, спец. 7.050100 - “Економіка 
підприємства”.
укр. 0,90 50 Квітень Р
674 603 Грицунов О.В.,                
Костенко О.Б. 
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформаційні системи та технології».  (для студентів 2 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напряму підготовки 6.070101 – 
“Транспортні технології”, спеціальностей  «Транспортні 
системи»;  «Організація дорожнього руху»;  «Організація 
перевезень і управління на транспорті»)
укр. 0,90 50 Квітень Р
675 603 Журавок О.Г.,              
Яковицький І.Л. 
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Комп'ютерна техніка та програмне забезпечення" для 
студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямком 
підготовки 6.050701 "Електротехніка та 
електротехнології" спеціальностей ЕСЕ та СДС. 
укр. 0,90 50 Квітень Р
676 603 Карпенко М.Ю.,          
Уфимцева В.Б.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент»). 
укр. 0,90 50 Квітень Р
677 603 Карпенко М.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «1С 
Бухгалтерія» для студентів 6 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, 
напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво».
укр. 0,90 50 Квітень Р
678 603 Карпенко М.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті».  
для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 
0501 «Економіка і підприємництво»
укр. 0,90 50 Квітень Р
679 603 Карпенко М.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управлінські інформаційні системи в аналізі і 
аудиті».Рекомендована для студентів рівня магістр 
спеціальності 8.050106 "Облік і аудит"
укр. 0,90 50 Квітень Р
680 603 Карпенко М.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «1С 
Бухгалтерія» для студентів 6 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, 
напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво».
укр. 0,90 50 Квітень Р
681 603 Карпенко М.Ю.,          
Уфимцева В.Б.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 
курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напряму підготовки 030601 
«Менеджмент») спеціалізації: «МОМГ», «МОМС»; 
«МОБ», «МОПЕК», «Логістика». 
укр. 0,90 50 Квітень Р
682 603 Карпенко М.Ю.,          
Уфимцева В.Б.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 4 
курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 
0502 «Менеджмент»
укр. 0,90 50 Квітень Р
683 603 Карпенко М.Ю.,          
Уфимцева В.Б.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «АРМ 
менеджера» спеціалізації МОМС, МОБ, МГКТС, ММТ, 
МОМГ ). 
укр. 0,90 50 Квітень Р
684 603 Манакова Н.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Дискретна математика» (для студентів 3 курсу денної та 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографування та землевпорядкування» спеціальності 
6.070900 "Геоінформаційні системи і технології")
укр. 0,90 50 Квітень Р
685 603 Самойленко М.І.,          
Штельма О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Економіко-математичне моделювання”.  для студентів 2 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030504 - “ 
Економіка підприємства ”
укр. 0,90 50 Квітень Р
686 603 Самойленко М.І.,          
Штельма О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Економіко-математичне моделювання ”. для студентів 3 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030504 - “ Економіка підприємства”
укр. 0,90 50 Квітень Р
687 603 Шаповалов А.Л. 
Програма і Робоча програма навчальної дисципліни 
“Інформаційні технології в підприємствах туристської 
індустрії”.для студентів 4 курсу денної навчання за 
напрямом підготовки 0504 – “ТУРИЗМ ”, спец. 6.050400 - 
“ Туризм ”, “Готельне господарство"
укр. 0,90 50 Квітень Р
688 603 Шаповалов А.Л.,         
Гринчак М.В. 
Програма i Робоча програма навчальної дисципліни 
“Інформаційні технології в будівництві та бази даних” для 
студентів 3 курсу деної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво", 
спеціальності "ПЦБ"
укр. 0,90 50 Квітень Р
689 603 Шаповалов А.Л.,        
Гринчак М.В. 
Програма і Робоча програма навчальної дисципліни 
“Інформаційні технології проектування”. для студентів 5 
курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0921 – “Будівництво”, спец. 6.092100 - “ 
Промислове та цивільне будівництво".
укр. 0,90 50 Квітень Р
690 603 Яковицкий І.Л. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інформаційні технології в логістиці" (рівень магістр). для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр за напрямом підготовки 
0502 - "Менеджмент", спеціальність 8.050208 - " 
Логістика". (рівень спеціаліст). 
укр. 0,90 50 лютий Р
691 603 Яковицький І.Л.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інформаційні технології в логістиці" (рівень спеціаліст). 
для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст за напрямом підготовки 
0502 - "Менеджмент", спеціальність 7.050208 - " 
Логістика".
укр. 0,90 50 лютий Р
692 603 Яковицький І.Л.,      Журавок 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Комп'ютерна техніка та програмне забезпечення"  для 
студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-
укр. 0,90 50 лютий Р
О.Г. кваліфікаційного рівня бакалвр за напрямом підготовки 
6.050701 "Електротехніка і електротехнології" 
спеціальності  ЕСЕ.
693 604 Андренко І.Б.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Діловий туризм” для студентів 5 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки “Туризм”
укр 2,75 50 Березень 2009 Р
694 604 Погасій С.О. Краснокутська 
Ю.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Організація туризму” для студентів 1-2 курсівзаочної 
форми навчання напрямів підготовки “Туризм”, 
“Менеджмент органіції”
укр 2,75 50 Березень 2009 Р
695 604 Кравець О.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Методологія та організація галузевих наукових 
досліджень” для студентів 5 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки “Туризм”
укр 2,75 50 Березень 2009 Р
696 604 Тонкошкур М.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Планування та організація туристських маршрутів” для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки “Менеджмент організацій”
укр 2,75 150 Березень 2009 Р
697 604 Тонкошкур М.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Інвестиційний менеджмент” для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 
“Менеджмент організацій”
укр 2,75 100 Березень 2009 Р
698 604 Александрова С.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Управління персоналом” для студентів 5 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки “Туризм”
укр 2,75 50 Березень 2009 Р
699 604 Величко В.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Організація рекреаційних послуг” для студентів 2 курсу 
денної та заочної форм навчання спеціальностей: 
“Туризм”, “Готельно-ресторанна справа”
укр 2,75 50 Березень 2009 Р
700 604 Андреева В.М. Лук’яненко 
О.І.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Управління попитом” для студентів 5 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки “Туризм”
укр 2,75 50 Березень 2009 Р
701 604 Андреева В.М. Лук’яненко 
О.І.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Інвестиційний менеджмент” для студентів 5 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки “Туризм”, 
“Менеджмент організацій”
укр 2,75 50 Березень 2009 Р
702 604 Стешенко О.Д.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Управління ризиками” для студентів 5 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки “Туризм”
укр 2,75 50 Березень 2009 Р
703 604 Андренко І.Б.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Готельна індустрія України” для студентів 4 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки “Туризм” 
укр 2,75 50 Березень 2009 Р
704 605 Куш Є.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Загальний курс транспорту» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 030601 – 
“Менеджмент“, спеціальності 6.030601 - “Логістика“) 
укр. 0,90 20 Квітень Р
705 605 Куш Є.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Транспортні системи» (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 0709 – “Геодезія, 
картографія та землевпорядкування“, спеціальності 
6.070900 - “Геоінформаційні системи та технології“)
укр. 0,90 20 Квітень Р
706 605 Куш Є.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фукнціональна логістика» (для студентів 3 та 4 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 0502 
(030601) – “Менежмент“, спеціальності Логістика“)
укр. 0,90 20 Квітень Р
707 605 Горяїнов О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Вантажні перевезення» (для студентів денної і заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 100400 (070101) 
– „Транспортні технології”))
укр. 0,90 20 Квітень Р
708 605 Горяїнов О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інтегровані матеріальні потоки» (для студентів денної і 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 050200 
(030601) – „Менеджмент”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
709 605 Горяїнов О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Логістика» (для студентів денної і заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 050200 (030601) – укр. 0,90 20 Квітень Р
„Менеджмент”)
710 605 Горяїнов О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Логістика» (для студентів денної і заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 100400 (070101) – 
„Транспортні технології”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
711 605 Горяїнов О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи логістичного консультування» (для студентів 
денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0502 – «Менеджмент», спеціальностей 7.050208, 
8.050208)
укр. 0,90 20 Квітень Р
712 605 Горяїнов О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління ланцюгом постачань» (для студентів денної і 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 100400 – 
„Транспортні технології”, спеціальностей 7.100402, 
8.10402, 7.100403, 8.100403)
укр. 0,90 20 Квітень Р
713 605 Віниченко В.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Автоматизовані системи управління дорожнім рухом» 
(для студентів денної форми навчання спеціальності 
7.100401, 8.100401 – «Організація і регулювання 
дорожнього руху») 
укр. 0,90 20 Квітень Р
714 605 Віниченко В.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Автоматизовані системи управління на транспорті» (для 
студентів денної і заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.100400 (6.070101) – „Транспортні 
технології”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
715 605 Віниченко В.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Міжнародні перевезення» (для студентів денної і заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.100400 
(6.070101) – „Транспортні технології”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
716 605 Віниченко В.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Системи управління транспортом» (для студентів денної 
і заочної форми навчання за напрямом підготовки 100400 
– „Транспортні технології”, спеціальностей 7.100402, 
8.10402, 7.100403, 8.100403) 
укр. 0,90 20 Квітень Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
717 605 Понкратов Д.П. «Економіка організації дорожнього руху» (для студентів 
денної форми навчання спеціальності 7.100401, 8.100401 
– «Організація і регулювання дорожнього руху») 
укр. 0,90 20 Квітень Р
718 605 Понкратов Д.П.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Ергономіка» (для студентів денної і заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.100400 (6.070101) – 
„Транспортні технології”) 
укр. 0,90 20 Квітень Р
719 605 Понкратов Д.П.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інтегровані транспортні системи» (для студентів денної 
та заочної форми навчання спеціальності 7.100402, 
8.100402 – «Транспортні системи») 
укр. 0,90 20 Квітень Р
720 605 Понкратов Д.П.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Психологія керівництва» (для студентів денної та заочної 
форми навчання спеціальності 7.100402, 8.100402 – 
«Транспортні системи») 
укр. 0,90 20 Квітень Р
721 605 Понкратов Д.П.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Шляхи сполучення» (для студентів денної форми 
навчання спеціальності 7.100401, 8.100401 – «Організація 
і регулювання дорожнього руху», 7.100403, 8.100403 – 
«Організація перевезень і управління на транспорті 
(міському електротранспорті)») 
укр. 0,90 20 Квітень Р
722 605 Пруненко Д.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Міський транспорт і дороги» (для студентів денної і 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 050200 
(030601) – „Менеджмент”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
723 605 Пруненко Д.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Загальний курс транспорту» (для студентів денної і 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 070101 – 
„ Транспортні технології ”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
724 605 Пруненко Д.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка транспорта» (для студентів денної і заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 100400 – 
„Транспортні технології” спеціальностей 7.100402, 
8.100402, 7.100403, 8100403)
укр. 0,90 20 Квітень Р
725 605 Оспіщев В.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Вступ до спеціальності» (для студентів денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.030601 – 
„Менеджмент”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
726 605 Оспіщев В.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи маркетингу» (для студентів денної і заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.100400 
(6.070101) – „Транспортні технології”
укр. 0,90 20 Квітень Р
727 605 Оспіщев В.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи менеджменту» (для студентів денної і заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.100400 
(6.070101) – „Транспортні технології”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
728 605 Давідіч Ю.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Транспортно - експедиторська діяльність» (для студентів 
денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 
7.100403, 8.100403 – „Організація перевезень і управління 
на транспорті (міському електротранспорті)”
укр. 0,90 20 Квітень Р
729 605 Давідіч Ю.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Транспортно - експедиторська діяльність» (для студентів 
денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 
7.050208 – „Логістика”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
730 605 Давідіч Ю.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Транспортно-експедиційна робота» (для студентів денної 
і заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.100400 (6.070101) – „Транспортні технології” )
укр. 0,90 20 Квітень Р
731 605 Давідіч Ю.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Автотранспортна експертиза» (для студентів денної і 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 
7.100401, 8.100401 – „Організація і регулювання 
дорожнього руху”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
732 605 Давідіч Ю.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Ефективність транспортних процесів» (для студентів 
денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.100400 (6.070101) – „Транспортні технології”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
733 605 Давідіч Ю.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація і технологія перевезень» (для студентів 
денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030601 – „Логістика”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
734 605 Рославцев Д.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Логістичне обслуговування» (для студентів денної і 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 - 
«Менеджмент», спеціальності 6.030601 – «Логістика»)
укр. 0,90 20 Квітень Р
735 605 Рославцев Д.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи наукових досліджень» (для студентів денної і 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 - 
«Менеджмент», спеціальності 6.030601 – «Логістика») 
укр. 0,90 20 Квітень Р
736 605 Рославцев Д.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи наукових досліджень» (для студентів денної і 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 1004 – 
«Транспортні технології», спеціальностей 6.100400 
(6.070101) «Транспортні системи», «Організація і 
регулювання дорожнього руху», «Організація перевезень і 
управління на транспорті») 
укр. 0,90 20 Квітень Р
737 605 Рославцев Д.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація і проектування логістичних систем» (для 
студентів денної і заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0502 - «Менеджмент», спеціальностей 
укр. 0,90 20 Квітень Р
7.030601, 8.030601 – «Логістика»)
738 605 Рославцев Д.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Проектний аналіз» (для студентів денної і заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 1004 - «Транспортні 
технології», спеціальностей 6.100400 (6.070101) 
«Транспортні системи», «Організація і регулювання 
дорожнього руху», «Організація перевезень і управління 
на транспорті»)
укр. 0,90 20 Квітень Р
739 605 Рославцев Д.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Проектний аналіз 2» (для студентів денної і заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 1004 
–«Транспортні технології», спеціальності 8.100402 – 
«Транспортні системи») 
укр. 0,90 20 Квітень Р
740 605 Лобашов О.О. Прасоленко 
О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Організація руху видів транспорту” (для студентів денної 
і заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.070101 – „Транспортні системи, організація і 
регулювання дорожнього руху, організація перевезень і 
управління на транспорті”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
741 605 Прасоленко О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи теорії систем і системний аналіз» (для студентів 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 
– „ Логістика ”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
742 605 Прасоленко О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи теорії систем і управління» (для студентів денної 
і заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.070101 – „Транспортні системи, організація і 
регулювання дорожнього руху, організація перевезень і 
управління на транспорті”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
743 605 Лобашов О.О. Прасоленко 
О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Транспортне планування міст» (для студентів денної і 
заочної форми навчання за напрямом 7.100402, 8.100402,  
– „Транспортні системи”,  7.100401, 8.100401 -  
„Організація і регулювання дорожнього руху”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
744 605 Лобашов О.О. Прасоленко 
О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління транспортними потоками у містах» (для 
студентів заочної форми навчання за напрямом 7.100402 – 
„Транспортні системи”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
745 605 Прасоленко О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація дорожнього руху» (для студентів денної і 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.100400 
(6.070101) – „Транспортні системи, організація і 
регулювання дорожнього руху, організація перевезень і 
управління на транспорті”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
746 605 Бурко Д.Л.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Взаємодія видів транспорту» (для студентів 4-го курсу 
денної і 5-го курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки  6.100400 (6.070101) – „Транспортні 
технології”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
747 605 Бурко Д.Л.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Дослідження операцій» (для студентів 2-го курсу денної і 
4-го курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.050200 (6.030601)– «Менеджмент»)
укр. 0,90 20 Квітень Р
748 605 Бурко Д.Л.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Технологія наукових досліджень» (для студентів 5-го 
курсу денної і 6-го курсу заочної форми навчання за 
спеціальністю 7.100402 – „Транспортні системи ”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
749 605 Бурко Д.Л
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Методи наукових досліджень» (для студентів 5-го курсу 
денної форми навчання за спеціальністю 8.100401 – 
«Організація і регулювання дорожнього руху», 8.100402 – 
„Транспортні системи”, 8.100403 – «Організація 
перевезень і управління на транспорті»)
укр. 0,90 20 Квітень Р
750 605 Бурко Д.Л.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Пасажирські перевезення» (для студентів 3,4-го курсу 
денної і 4,5-го курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки  6.10040 (6.070101) – „Транспортні 
технології”)
укр. 0,90 20 Квітень Р
751 701 Жигло О.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи психології і педагогіки" (для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 0906 - 
"Електромеханіка та електротехнології") 
укр. 0,80 10 січень Р
752 701 Жигло О.О.
Програма і робоча навчальної дисципліни "Психологія і 
педагогіка" (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601 - "Менеджмент 
організацій")
укр. 0,80 10 січень Р
753 701 Золотарьова І.М.
Програма і робоча навчальної дисципліни "Основи 
психології та педагогіки" (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 1004 - "Транспортні 
технології")
укр. 0,80 10 січень Р
754 701 Золотарьова І.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи психології і педагогіки" (для студентів 6 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 0922 - 
"Електромеханіка") 
укр. 0,80 10 січень Р
755 701 Жигло О.О.             Кір'янова 
О.В.     Малюкова О.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Українська мова" (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 - "Економіка 
підприємства")
укр. 0,80 10 січень Р
756 701 Жигло О.О.             Кір'янова 
О.В.     Малюкова О.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Українська мова (за професійним спрямуванням" (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа")
укр. 0,80 10 січень Р
757 701 Жигло О.О.             Кір'янова 
О.В.     Малюкова О.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Українська мова" (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030509 -  "Облік і аудит")
укр. 0,80 10 січень Р
758 701 Жигло О.О.             Кір'янова 
О.В.     Малюкова О.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Українська мова професійного спрямування" (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.020107 - "Туризм")
укр. 0,80 10 січень Р
759 701 Жигло О.О.             Кір'янова 
О.В.     Малюкова О.Ю.
Програма і робоча програмам навчальної дисципліни 
"Українська мова професійного спрямування" (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму укр. 0,80 10 січень Р
підготовки 6.080101 - "Геоінформаційні системи та 
технології")
760 701 Жигло О.О.             Кір'янова 
О.В.     Малюкова О.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Українська мова професійного спрямування" (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
6.070101 - "Транспортні технології (за видами 
транспорту")
укр. 0,80 10 січень Р
761 701 Жигло О.О.             Кір'янова 
О.В.     Малюкова О.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Українська мова" (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.060103 - "Гідротехніка 
(водні ресурси)")
укр. 0,80 10 січень Р
762 701 Жигло О.О.             Кір'янова 
О.В.     Малюкова О.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Українська мова професійного спрямування" (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 - "Менеджмент")
укр. 0,80 10 січень Р
763 701 Жигло О.О.             Кір'янова 
О.В.     Малюкова О.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Українська мова професійного спрямування" (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060102 - "Архітектура"
укр. 0,80 10 січень Р
764 701 Жигло О.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Українська мова (за професійним спрямуванням") (для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.050702 - "Електромеханіка")
укр. 0,80 10 січень Р
765 701 Золотарьова І.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Основи психології та педагогіки" (для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.092200 - 
"Електромеханіка"
укр. 0,80 10 січень Р
766 701 Кір'янова О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Українська мова" (для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 - "Економіка та 
підприємництво")
укр. 0,80 10 січень Р
767 701 Хом'якова О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Психологія і педагогіка" (для студентів 1 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.030509 - "Облік і укр. 0,80 10 січень Р
аудит") 
768 701 Хом'якова О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Психологія і педагогіка" (для студентів 1 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.030504 - 
"Економіка та підприємництво") 
укр. 0,80 10 січень Р
769 701 Хом'якова О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Українська мова (за професійним спрямуванням)" (для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.060101 - "Будівництво")
укр. 0,80 10 січень Р
770 701 Жигло О.О.             Кір'янова 
О.В.     Малюкова О.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Українська мова (за професійним спрямуванням)" (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060101 - "Теплогазопостачання і 
вентиляція")
укр. 0,80 10 січень Р
771 701 Жигло О.О.             
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Українська мова (за професійним спрямуванням) (для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 0601 - "Будівництво")
укр. 0,80 10 січень Р
772 701 Жигло О.О.             Кір'янова 
О.В.     Малюкова О.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Ділова українська мова" (для студентів 1 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 - 
"Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування")
укр. 0,80 10 січень Р
773 701 Острянська Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Комунікативні процеси у навчанні" (для студентів 1 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.030504 - "Економіка підприємства")
укр. 0,80 10 січень Р
774 701 Золотарьова І.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Основи психології та педагогіки" (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 - 
"Транспортні технології"
укр. 0,80 10 січень Р
775 701 Острянська Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Комунікативні процеси у навчанні" (для студентів 1 
укр. 0,80 10 січень Р
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.030509 - "Облік і аудит")
776 701 Жигло О.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Психологія" (для студентів 2 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво", 
спеціальності "ТГВ")
укр. 0,80 10 січень Р
777 701 Жигло О.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Основи психології та педагогіки" (для студентів 6 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 7.092202 - 
"Електротехніка"
укр. 0,80 10 січень Р
778 701 Чередніченко О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Психологія” для студентів 2 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
“Будівництво” 
укр. 0,80 10 січень Р
779 801 Андренко О.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управлінський облік» (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0501 – 
«Економіка і підприємництво», спец. 6.050100 – «Облік і 
аудит»). 
укр 1,70 Червень 2009 р Р
780 801 Андренко О.А.
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «Облік зовнішньоекономічної діяльності» 
(для студентів 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»).
укр 1,90 Червень 2009 р Р
781 801 Андренко О.А.
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У 
БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ» (для студентів 6 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і 
аудит»). 
укр 1,80 Червень 2009 р Р
782 801 Андренко О.А., Горєлкіна 
Ю.В., Мочаліна З.М.
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, спеціальності 6.050100 – «Економіка 
підприємства», «Облік і аудит», спеціальності 6.050200 
–«Менеджмент організацій»). 
укр 2,10 Червень 2009 р Р
783 801 Андренко О.А., Горєлкіна 
Ю.В., Мочаліна З.М.
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА 
АУДИТУ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 
підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 
спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»).
укр 1,90 Червень 2009 р Р
784 801 Бойко Л.Г.
Робоча та навчальна програма з дисципліни «Основи 
комерційної діяльності » для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0501 ,, 
Економіка і підприємництво”, спец. 6.050100 „Економіка 
підприємства”, „Облік і аудит”
Укр 1,80 Червень 2009 р Р
785 801 Бойко Л.Г.
Робоча та навчальна програма з дисципліни «Основи 
комерційної діяльності». для слухачів другої вищої освіти 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 
,,Економіка і підприємництво”, спец. 7.050107 „Економіка 
підприємства”, 7.050106 „Облік і аудит”
Укр 1,80 Червень 2009 р Р
786 801 Бойко Л.Г.
Робоча та навчальна програма з дисципліни «Основи 
комерційної діяльності ». для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання для галузі знань 0305 – ,,Економіка і 
підприємництво”, напрямів підготовки 6.030504 
„Економіка підприємства” і 6.030509 Облік і аудит”
Укр 1,70 Червень 2009 р Р
787 801 Бойко Л.Г.
Програма та навчальна програма з дисципліни «Основи 
комерційної діяльності ». для слухачів другої вищої освіти 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст, для галузі знань 0305 – „Економіка і 
підприємництво”
Укр 1,80 Червень 2009 р Р
788 801 Бойко Л.Г.
Робоча та навчальна програма з дисципліни «Введення у 
спеціальність». для студентів 1 курсу заочної форми 
навчання галузі знань 0305 – ,,Економіка і 
підприємництво”
Укр 1,90 Червень 2009 р Р
Робоча та навчальна програма з дисципліни «Економічна 
789 801 Бойко Л.Г. теорія». для студентів 3-курсу заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 
підготовки 6.050702 – „Електромеханіка”
Укр 1,80 Червень 2009 р Р
790 801 Бойко Л.Г.
Робоча та навчальна програма з дисципліни «Економіка та 
організація виробництва». для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0922 – 
,,Електромеханіка”, спец. 6.092200 „Електричний 
транспорт”
Укр 1,80 Червень 2009 р Р
791 801 Сиренко Н.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» 
для студентів 3 курсу заочної форми навчання, галузь 
знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму 
підготовки 6.030504 «Облік і аудит».
укр 1,90 Червень 2009 р Р
792 801 Васильєва І.М., Шокурова 
Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка та організація діяльності об’єднань 
підприємств» (для студентів 6 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 0501 - “Економіка і 
підприємництво”, спец. 7.050107 – «Економіка 
підприємства»).
укр 2,10 Червень 2009 р Р
793 801 Васильєва І.М., Шокурова 
Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Внутрішній економічний механізм підприємства» (для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0501 - “Економіка і підприємництво”, спец. 
6.050100 – «Економіка підприємства»)
укр 1,80 Червень 2009 р Р
794 801 Васильєва І.М., Шокурова 
Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0502 - 
“Менеджмент”, спец. 6.050200 – «Менеджмент 
організацій»).
укр 1,70 Червень 2009 р Р
795 801 Гелеверя Є.М., Васильєв 
О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансовий ринок». для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» укр 1,90
Червень 
2009 р Р
та слу-хачів другої вищої освіти, які навчаються на 
факультеті післядипломної осві-ти і заочного навчання
796 801 Гелеверя Є.М., Жовтяк Г.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Ціноутворення». для студентів 4 курсу та слухачів другої 
вищої освіти ФПО та ЗН напрямів підготовки 0501 – 
«Економіка і підприємництво», 0502 – «Менеджмент»
укр 1,80 Червень 2009 р Р
797 801 Гелеверя Є.М., Жовтяк Г.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Ціноутворення на підприємствах ЖКГ» (для студентів 4 
курсу спеціальності 6.050100 - «Економіка підприємства» 
факультету післядипломної освіти та заочного навчання)
Укр 1,60 Червень 2009 р Р
798 801 Гелеверя Є.М., Родченко 
С.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Гроші та кредит». для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання напрямів підготовки 0501 – «Економіка і 
підприємництво», 0502 – «Менеджмент»
укр 1,80 Червень 2009 р Р
799 801 Гелеверя Є.М., Родченко 
С.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Гроші та кредит». для слухачів другої вищої освіти 
напрямів підготовки 0501 – «Економіка і під-
приємництво», 0502 – «Менеджмент»
укр 1,80 Червень 2009 р Р
800 801 Жемеренко О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Економіка будівництва”. (для студентів заочної форми 
навчання будівельних спеціальностей ФПО і ЗН)
Укр 1,90 Червень 2009 р Р
801 801 Журавель В. В., Шевченко 
В. С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Стратегічне управління підприємством” для студентів 5 
курсу напряму підготовки 7.050107 - Економіка 
підприємства 7.050106 - Облік і аудит заочної форми 
навчання
Укр 1,80 Червень 2009 р Р
802 801 Ковалевська А.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни «Потенціал підприємства: формування та 
оцінювання». для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 0501 -“Економіка і підприємництво”
Укр 2,00 Червень 2009 р Р
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
803 801 Ковалевська А.В.
дисципліни «Стратегія підприємства» для студентів 5 
курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і 
підприємництво»
Укр 1,80 Червень 2009 р Р
804 801 Плакіда В.Т., БОГДАН Н.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка і організація інноваційної діяльності» для 
студентів 4 курсу напряму підготовки  - 0501 - Економіка і 
підприємництво спец. 6.050.100 «Економіка 
підприємства»
укр 1,80 Червень 2009 р Р
805 801 Плакіда В.Т., БОГДАН Н.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інвестування» для студентів 4 курсу напряму підготовки  
- 0501 - Економіка і підприємництво спец. 6.050.100 - 
Економіка підприємства, 6.050.101 - Облік і аудит 
укр 1,80 Червень 2009 р Р
806 801 Плакіда В.Т, Богдан Н.Н.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інноваційний менеджмент» для студентів 6 курсу 
напряму підготовки  - 0501 - Економіка і підприємництво 
спец. 7.050.107- Економіка підприємства
укр 2,10 Червень 2009 р Р
807 801 Косяк А.П.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Звітність підприємства». для студентів 5 курсу 
факультету післядипломної освіти та заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і 
підприємництво», спеціальності 7.050106 – «Облік і 
аудит»
Укр 1,80 Червень 2009 р Р
808 801 Косяк А.П.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Облік цінних паперів». для студентів 5 курсу факультету 
післядипломної освіти та заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0501 - “Економіка і 
підприємництво”, спеціальності 7.050106 – «Облік і 
аудит»
Укр 1,90 Червень 2009 р Р
809 801 Косяк А.П.
Робоча програма навчальної дисципліни «Організація 
обліку». для студентів 5 курсу факультету післядипломної 
освіти та заочної форми навчання за напрямом підготовки Укр 1,80 Червень Р
0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 
7.050106 – «Облік і аудит»
2009 р
810 801 Леонт’єва Ю.Ю., Світлична 
Т.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Бізнес-планування». (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0502 - 
“Менеджмент”, спец. 6.050200 – «Менеджмент 
організацій»).
Укр 1,8. Червень 2009 р Р
811 801 Леонт’єва Ю.Ю., Світлична 
Т.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Прогнозування». ,для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 0501 - “Економіка і 
підприємництво”, спец. 6.050100 – «Економіка 
підприємства»
укр 1,70 Червень 2009 р Р
812 801 Леонт’єва Ю.Ю., Світлична 
Т.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економічні ризики». для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0501 - 
“Економіка і підприємництво”, спец. 6.050100 – 
«Економіка підприємства»
укр 1,80 Червень 2009 р Р
813 801 Лушкін В.А., Жемеренко 
О.В
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Бізнес-планування в умовах ринку”. (для студентів ФПО 
і ЗН спеціальності 7.090603 – «Електротехнічні системи 
електроспоживання»)
Укр 1,70 Червень 2009 р Р
814 801 Охріменко В.М., Леонт'єва 
Ю.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни "Планування діяльності підприємства" (для 
студентів 4 курсу та слухачів другої вищої освіти ФПО та 
ЗН спеціальності "Економіка підприємства"). 
укр 1,80 Червень 2009 р Р
815 801 Островський І.А., Сіренко 
Н.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Макроекономіка». для студентів 2-го курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр,галузі знань 0305-«Економіка і підприємництво», 
спец. «Економіка підприємства», «Облік і аудит»
Укр 1,90 Червень 2009 р Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
816 801 Островський І.А., Тимофієва 
С.Б., Сіренко Н.М.
«Мікроекономіка». для студентів 3-го курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр,напряму підготовки 0305 – «Економіка і 
підприємництво», спец. «Економіка підприємства», 
«Облік і аудит»
Укр 1,80 Червень 2009 р Р
817 801 Островський І.А., Тимофієва 
С.Б., Сіренко Н.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Політична економія». для студентів 2-го курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр,напряму підготовки 0305-«Економіка і 
підприємництво», спец. «Економіка підприємства», 
«Облік і аудит»
Укр 1,90 Червень 2009 р Р
818 801 Віноградська О. М. 
Шевченко В. С.
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ „ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА” 
для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми 
навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 
6.050200 «Менеджмент організацій».
укр 1,80 Червень 2009 р Р
819 801 Мількін І.В., Охріменко 
В.М., Шокурова Н.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни "Економічна діагностика" (для студентів 6 
курсу та слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН 
спеціальності "Економіка підприємства"). 
Укр 1,80 Червень 2009 р Р
820 801 Охріменко В.М., Фісун К.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті". для 
студентів і слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН 
напряму підготовки 0501 - "Економіка і підприємництво", 
спеціальності 7.050106 - "Облік і аудит"
Укр 2,00 Червень 2009 р Р
821 801 Пасічний В. О., Одаренко 
Т.Єв.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
„Економіка якості" (для студентів ФПОтаЗН 5 курсу 
напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”).
Укр 1,80 Червень 2009 р Р
822 801 Пасічний В.О., Леонт’єва 
Ю.Ю.
Робоча програма навчальної дисципліни «Страхування». 
для студентів 4 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0501 - “Економіка і 
підприємництво”, спец. 6.050100 – «Економіка 
підприємства»
укр 1,90 Червень 2009 р Р
823 801 Ковалевська А.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 
0501 – «Економіка і підприємництво»
укр 1,80 Червень 2009 р Р
824 801 Петрова В.Ф., Родченко С.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Банківська справа». для студентів 4 курсу напряму 
підготовки - 0501 - Економіка і підприємництво спец. 
6.050100 – “Економіка підприємства”, 6.050100 – “Облік і 
аудит” 
укр 1,80 Червень 2009 р Р
825 801 Петрова В.Ф.
Програма і робоча програма навчальних дисциплін 
“Фінансовий облік 1”, “Фінансовий облік 2”. (для 
студентів заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 0501 – “Економіка і підприємництво” по 
спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» факультету 
післядипломної освіти і заочного навчання)
Укр 1,80 Червень 2009 р Р
826 801 Петрова В.Ф.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного 
господарства» (для студентів заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 0501 – “Економіка і 
підприємництво” по спеціальності 6.050100 «Облік і 
аудит» факультету післядипломної освіти і заочного 
навчання)
Укр 2,10 Червень 2009 р Р
827 801 Петрова В.Ф.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Бухгалтерський облік». (для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки: 0501 – 
“Економіка і підприємництво”, 0502 – «Менеджмент 
організацій» факультету післядипломної освіти і заочного 
навчання)
Укр 1,80 Червень 2009 р Р
Соловйов О.В., Соловйова 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка праці та соціально-трудові відносини». для 
Червень 828 801
О.Є.
студентів 4 курсу напряму підготовки 0501 «Економіка і 
підприємництво» спеціальностей «Економіка 
підприємства» та “Облік і аудит”
укр 1,90 2009 р Р
829 801 Соловйов О.В., Соловйова 
О.Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління персоналом». для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання 7.050107 «Економіка підприємства» 
спеціальності «Економіка підприємства»
Укр 1,70 Червень 2009 р Р
830 801 Петрова В.Ф., Родченко С.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Облік кредитно – розрахункових операцій в банках». для 
студентів 5 курсу напряму підготовки - 0501 - Економіка і 
підприємництво спец. 7.050100 – “Облік і аудит”
укр 1,80 Червень 2009 р Р
831 801 Фісун К.А., Жовтяк Г.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Логістика». для студентів 6 курсу спеціальності 7.050107 
- «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої 
освіти напряму підготовки 0502 – «Менеджмент» ФПО та 
ЗН
укр 2,10 Червень 2009 р Р
832 801 Фісун К.А., Жовтяк Г.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Маркетинг». для студентів 4 курсу та слухачів другої 
вищої освіти ФПО та ЗН напрямів підготовки 0501 – 
«Економіка і підприємництво», 0502 – «Менеджмент»
укр 1,80 Червень 2009 р Р
833 801 Фісун К.А., Жовтяк Г.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент». (для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і 
підприємництво»)
Укр 1,80 Червень 2009 р Р
834 801 Поспєлов О. В., Воронков О. 
О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Економетрія". для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
спеціальності 6.050200 –«Менеджмент організацій»
Укр 1,80 Червень 2009 р Р
835 801 Поспєлов О. В., Воронков О. 
О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Дослідження операцій". для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня Укр 1,90 Червень 2009 р Р
бакалавр, спеціальності 6.050200 –«Менеджмент 
організацій»
836 801 Поспєлов О. В., Воронков О. 
О.
Програма і робоча програма навчельної дисципліни 
"Економіко-математичне моделювання" для студентів 3-
го курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0305-
«Економіка і підприємництво»
Укр 1,70 Червень 2009 р Р
837 801 Поспелов О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Системи технологій і організація технологічного процесу 
на підприємствах ЖКГ» для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка і 
підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і 
аудит
укр 1,80 Червень 2009 р Р
838 801 Пушкар Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Державне регулювання економіки» (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030601 - “Економіка і підприємництво”, спец. 6.050100 
– «Економіка підприємства» і «Облік і аудит»)
укр 1,90 Червень 2009 р Р
839 801 Пушкар Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Міжнародні економічні відносини» (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0502 - “Менеджмент”).
укр 1,70 Червень 2009 р Р
840 801 Пушкар Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» (для студентів 3-го 
курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр,напряму підготовки 0305 – «Економіка і 
підприємництво», спец. «Економіка підприємства», 
«Облік і аудит»)
укр 2,00 Червень 2009 р Р
841 801 Пушкар Т.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 
5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
0502 - “менеджмент організацій”
укр 1,90 Червень 2009 р Р
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
842 801 Ачкасов І.А.
«ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ» (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 0501 - 
“Економіка і підприємництво”, спец. 6.050100 – 
«Економіка підприємства»)
укр 1,80 Червень 2009 р Р
843 801 Ачкасов І.А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління проектами» (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст, спеціальності 7.050107 - “Економіка 
підприємства ”
укр 1,90 Червень 2009 р Р
844 801 Склярук Н.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка підприємства» для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка і 
підприємництво», напряму підготовки 6.030504 «Облік і 
аудит»/
укр 1,80 Червень 2009 р Р
845 801 Склярук Н.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка підприємства» для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка і 
підприємництво», напряму підготовки 6.030509 
«Економіка підприємства»
укр 1,80 Червень 2009 р Р
846 801 Базецька Г.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінанси підприємства» для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і 
підприємництво»
укр 1,80 Червень 2009 р Р
847 801 Базецька Г.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансовий менеджмент» для студентів 6 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 7.050107 «Економіка 
підприємства»
укр 2,00 Червень 2009 р Р
848 801 Базецька Г.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінанси» для студентів 4 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»
укр 1,80 Червень 2009 р Р
849 801 Поспелов О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання галузь знань 0305  «Економіка і укр 1,90 Червень 2009 р Р
підприємництво» напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства»
850 801 Поспелов О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Системи технологій» для студентів 1 курсу заочної 
форми навчання галузь знань 0306  «Менеджмент і 
адміністрування» напряму підготовки 6.030601 – 
«менеджмент»
укр 2,10 Червень 2009 р Р
851 801 Поспелов О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Системи технологій галузі (міське господарство)» для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання галузь знань 
0305  «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства»
укр 1,90 Червень 2009 р Р
852 801 Віноградська О. М. 
Шевченко В. С.
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ „УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ” (для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми 
навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 
«Менеджмент організацій»).
укр 1,80 Червень 2009 р Р
853 802 Чернявская М.В.
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ" (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання 
напрямів 6.050702 -  Електромеханіка, 0922 - 
Електромеханіка спеціальності 6.092200 
"Електричний транспорт")
укр. 1,00 Р
854 802 Чернявская М.В.
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ ТА 
ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРІВ" (для студентів  3 
курсу заочної форми навчання напрямів 0922 
(6.050702) -  Електромеханіка, спеціальності 
"Електричний транспорт")
укр. 1,00 Р
Програма і Робоча програма  навчальної 
855 802 Чернявская М.В.
дисципліни "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ" (для студентів 2, 3 курсу 
заочної форми навчання напрямів 0922 (6.050702) 
-  Електромеханіка, спеціальності "Електричний 
транспорт")
укр. 1,00 Р
856 802 Охріменко В.М., 
Воронкова Т.Б.
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І 
ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ" (для 
студентів 4 курсу та слухачів другої вищої освіти 
ФПО та ЗН спеціальності "Економіка 
підприємства")
укр. 1,00 Р
857 802 Охріменко В.М., 
Воронкова Т.Б.
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 
БУДІВНИЦТВІ, БАЗИ ДАНИХ" (для студентів 3 і 
4 курсу та слухачів др. вищої освіти ФПО та ЗН 
напрямку підготовки "Будівництво" спец. "ПЦБ",  
"МБГ",  "ТГПіВ")
укр. 1,00 Р
858 802 Охріменко В.М.
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "ОСНОВИ СИСТЕМНОГО 
АНАЛІЗУ" (для студентів 3 курсу та слухачів 
другої вищої освіти ФПО та ЗН напрямку 
підготовки "Будівництво" спеціальностей "ПЦБ",  
"МБГ",  "ТГПіВ")
укр. 1,00 Р
859 802 Охріменко В.М.
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "ТЕОРІЯ СИСТЕМ І СИСТЕМНИЙ 
АНАЛІЗ" (для студентів 3 курсу ФПО та ЗН 
напрямку підготовки 0502 – Менеджмент 
спеціальності 6.050200 – Менеджмент 
організацій)
укр. 1,00 Р
860 802 Мордовцев С.М
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "1С: Бухгалтерія" (для студентів 6 
курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.050106 -  "Облік і аудит" )
укр. 1,00 Р
861 802 Мордовцев С.М
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "Інформаційні системі і технології в 
обліку" (для студентів 4, 5 курсу заочної форми 
навчання  спеціальності  6.050100 – "Облік і 
аудит")
укр. 1,00 Р
862 802 Мордовцев С.М
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "Управлінські інформаційні системи 
в аналізі і аудиті" (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 6.050100 -  "Облік 
і аудит")
укр. 1,00 Р
863 802 Карпалюк І.Т., 
Мірошниченко Г.А.
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" 
(для студентів 4 курсу денної і заочної форм 
навчання напрямку 0502 – "Менеджмент" 
спеціальності 6.050200 - "Менеджмент 
організацій")
укр. 1,00 Р
Програма і Робоча програма  навчальної 
864 802 Карпалюк І.Т., 
Мірошниченко Г.А.
дисципліни "ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА" 
(для студентів 2 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки  6.030504 -  
Економіка підприємства)
укр. 1,00 Р
865 802 Карпалюк І.Т., 
Мірошниченко Г.А.
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА" 
(для студентів 2 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки  6.030509 – Облік і 
аудит)
укр. 1,00 Р
866 802 Карпалюк І.Т., 
Мірошниченко Г.А.
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "ІНФОРМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНА 
ТЕХНІКА" (для студентів 2 курсу денної і 
заочної форм навчання напрямку підготовки 
6.030601 - Менеджмент спеціальності 
"Менеджмент організацій")
укр. 1,00 Р
867 802 Карпалюк І.Т., 
Мірошниченко Г.А.
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА ТА 
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (для студентів 2 
курсу денної і 2 та 3 курсу заочної форм навчання 
напряму 0906 (6.050701) - "Електротехніка" 
спеціальності "Електропостачання")
укр. 1,00 Р
868 802 Лукіна Е.В.
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА" (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.050702 - Електромеханіка 
спеціальності "Електричний транспорт")
укр. 1,00 Р
869 802 Лукіна Е.В.
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА" (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.050702 - Електромеханіка 
спеціальності "Електричний транспорт")
укр. 1,00 Р
870 802 Карпалюк І.Т.
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "Автоматизоване робоче місце 
менеджера" (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 7.050201 -  "Менеджмент 
організацій")
укр. 1,00 Р
871 802 Карпалюк І.Т.
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "Інформаційні системи в 
менеджменті" (для студентів 3, 4 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 6.050201 -  
"Менеджмент організацій")
укр. 1,00 Р
872 802 Карпалюк І.Т.
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "Комп’ютерні мережі та 
телекомунікації" (для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.030601 -  
Менеджмент)
укр. 1,00 Р
873 802 Охріменко В.М., 
Воронкова Т.Б.
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ" (для 
студентів 2 курсу ФПО і ЗН напрямку 0601 
"Будівництво" спеціальності 6.060101 "Міське 
будівництво і господарство")
укр. 1,00 Р
Охріменко В.М., 
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "Електротехніка в будівництві" (для 
студентів 2 курсу та слухачів др. вищої освіти 874 802
Воронкова Т.Б. ФПО та ЗН напрямку підготовки 6.060101 - 
Будівництво спеціальностей "ПЦБ", "МБГ", 
"ТГПіВ")
1,00 Р
875 802 Воронкова Т.Б., 
Охріменко В.М.
Програма і Робоча програма  навчальної 
дисципліни "МАТЕМАТИЧНЕ 
ПРОГРАМУВАННЯ" (для студентів 3 курсу ФПО 
і ЗН напрямку підготовки 0501- Економіка і 
підприємництво 6.030504  "Економіка 
підприємства", 6.030509  "Облік і аудит")
укр. 1,00 Р
876 802 Воронкова Т.Б., 
Охріменко В.М.
Програма і Робоча програма навчальної 
дисципліни "МАТЕМАТИЧНЕ 
ПРОГРАМУВАННЯ" (для студентів 3 курсу ФПО 
і ЗН напрямку підготовки 0502 (6.030601) - 
Менеджмент спеціальності "Менеджмент 
організацій")
укр. 1,00 Р
